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Kehä  I  (m
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Suunnittelun tavoitteet  
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1 A  
N
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M
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26 
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evyen liikenteen  ja joukkoliikenteen  järjestelyt  
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isen aikaiset vaikutukset  
44 
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Lute 1  S
uunnitteluun osallistuneet henkilöt  









päristökeskuksen  lausunto  ym
päristövaikutusten 
arviointiselostuksesta  






:n  lausunnon  huom
ioim


































































































uukinrannantie  ja S


























alevalantien risteyssillat,  vaihtoehto  A
 
10 K
















































eilalahti,  vaihtoehto  A
4  ja H
agalundintunneli,  vaihtoehto  T2 
16 K
eilalahti,  vaihtoehto  A
5  ja H
agalundintunneli,  vaihtoehto  T3 
17 K
eilalahti,  vaihtoehto  C
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  voimakkaimmin tulevaisuudessa kehittyvä 
 ja






































































































































Kehä  I  (m












ehä  I on  nykyisin suurim
ittakaavainen  ja  tie




kaupunkirakenteeseen korostaa väylän este- 




en kuten istutukset, m
elurakenteet, 
katokset  ja  ym








ehä  I  sijaitsee selkeästi raken-
netussa ym









äkialue  ja  alueen toim
istorakennukset sekä 
tärkeänä pilkanduksena Tapiolan puutarha- 
kaupungin reuna-alue. Laajalanden kohdal-





ereen  ja  pientaloasutukseen  sekä 
 sen  arkkitehtuuriin liittyvää. Laajalah-
den kohdalla m
aisem


































äärien  kasvu K









akkaan väestänkasvun vuoksi. 
Yleissuunnitelm
assa käytetty liikenne-ennus-





delle  2020.  K
okonaism
atkam
äärä  ajoneuvo- 
liikenteessä kasvaa ennusteen m
ukaan  pää-
kaupunkiseudulla  (seudun sisäisetja seudul-
ta ulos suuntautuvat m
atkat) noin  48  %
  vuo-
teen  2020  m
ennessä. Pääosa autoliikenteen 
kasvusta  on  kehäm
äisen  liikenteen kasvua. 
H










ehä  1:n  liikennem








äärä  on  noin  97 000  autoa/vrk.  Eteläosal-
la K
eilaniem
en kohdalle  on  ennustettu liiken-
nettä noin  50 000  autoa/vrk,  O
taniem
en koh-
dalle noin  30 000  ja
  Laajalanden kohdalle 
noin  60  -  65 000  autoa/vrk. 
Lii  ken  netu rva IIis  u us  
K
ehä l:llä Espoon alueella  on  vuosina  1993- 
97  tapahtunut yhteensä  81  henkilövahinko- 
onnettom
uutta. V
altaosa  (61  kp
l)  onnetto-
m






uudet, joita  on  tapahtunut  48 
 kappaletta. K
ehä  1:n  onnettom
uusaste  on  lähes 
 40  %
  suurem
pi  ja  onnettom
uustiheys  on 
 noin  160  %
  suurem
pi kuin vilkasliiken-











Suunnittelualueella  on  paljon erityisesti työ-
m
atkaliikenteeseen käytettäviä  runko- ja  pää
-raitteja. 
 K
ehä  1:n  suunnassa runkoraitti sijait-
see kehän länsipuolella Länsiväylältä Ruukin-
rantaan  ja  siitä pohjoiseen kehän itäpuolella. 
Poikittaisyhteyksiä kehän kanssa  on  välillä 
Länsiväylä Ruukinranta nykyisin  10  kpl,  kaikki 






alevalantien, Turvesuontien  ja 
 K










isen painopistealueita ovat Espoon sisäi-
nen  ja  seudullinen poikittaisliikenne.  K
ehä  I 
on  avainasem
assa kehitettäessä poikittaisia 
joukkoliikenneyhteyksiä Leppävaaran  ja Ta-








kaupunkirata avautuu liikenteelle  ja  sam
oin 
ns. bussijokerilinja aloittaa liikennäinnin vä-
lillä Leppävaara  Tapiola.  Jo  nykyisin Kehä l:llä  on 





a vuodelle  2020  sisäl-
tää m
yös Länsi -M





at  on  sijoitettu 
K


















istän  ja  luonnon m
oni-
m
uotoisuuden kannalta vaikutusalueen  m
er-
kittävin  kohde  on  kansainvälisesti arvokkaak-
si luokiteltu Laajalanden luonnonsuojelualue, 
joka sisältyy Suom
en  N
atura  2000  -alue-eh-
dotukseen. Lähellä sijaitsee lisäksi vanho-
jen m
etsien suojeluohjelm





nen arvo perustuu ensi sijassa linnustoon, 
m
utta m
yös alueen kasvillisuus  on  paikoin 
arvokasta. M
uualla suunnittelualueella ei 
esiinny m
erkittäviä luontoarvoja. Suunnitte-





ehä  1:n  parantam
isen tulee tukea pääkau-
punkiseudun  ja




  lisätä 
alueiden välisiä joukkoliikenteen toim
inta-
edellytyksiä. H












vät saa heikentää suojelukohteiden arvoa  tai  olemassa olevien virkistysalueiden käyttö-
m
andollisuuksia. 
Tavoitteena  on,  että K
ehä  I  voidaan paran-




































enpiteitä  koko 
 Espoon alueella olevalle tiejaksolle.  Li-
säksi yleissuunnitelm





  Ruukinrannan 
 välillä. S
uunnittelutyön kulu-
essa  on  selvitetty K
ehä  1:n  osien paranta-
m










 pääväyläksi, jossa  o
n
  erityisesti huomioitu joukko- 
 ja  kevytliikenne  sekä ympäristöhaittojen torjunta. 
Turunväylän  ja
  V










iksi  vuoteen  2005  m
ennessä. 
K
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Kehä  I  (m
t  101)  Espoon alueella,  K
eilan
iem
















































































































suontien  seudulta Turunväylälle), Ruukinran- 	
tilalle  jää  tukim







/ 	I  
nen  sekä K

























































nassa  sekä Laajalanden luonnonsuojelualu- 	
sekä O
taniem
en  tunnelin  suuaukoissa.  K
au- 	
Kehän tasausta alennettuja 







äärä  vä- 	
eella  ja  Elfvikissä  vanhojen m
etsien suoje- 	
punkikuvaan eniten vaikuttaa kuitenkin m
uu 	
kehä siirretty osaksi kauem
m
as 








lualueella. Tilavarausvaiheen  K









LAHDEN-  ___________________________________ 
henee. H









Vaadittu Kehä I:stä Laajalanden 
tom
uuksien  on





























piteillä  ei ole m
erkittävää vaikutusta liikenne- 	
Päästöjen osalta hiilidioksidipäästöt  (002)  Ii- 	
m
yönteinen vaikutus ainakin yritystoim
in- 	
eUei  se  ole haittana kaupunkikuvassa. 
nykyisellä tasolla  tai  vähentäm
istä. 
lanteessa.  Toisaalta ajonopeuksien kasvu voi 	
____________________________ 
lisätä onnettom
uuksien vakavuutta. Innopolin 	
haittoja Itärannassa, O
tsolandessa, Tapiolas- 	




Kehä  1:n  tasausm
uutosten  ja  
OLMU 	
m
eluesteiden  ansiosta m
























































),  hiilivedyn  (H
C
)  ja 	
Virkistysm
andollisuudet  paranevat parem
pi- 	












äärät  vähene- 	
en  kevyen liikenteen yhteyksien ansiosta. Ke- 	










aratkaisuun  verrattuna noin 	
tekniikan kehityksen (katalysaattorit)  ja  p
a- 	
kin  tilavarausvaiheessa  O
taniem
en  ja Tapio- 
1 ,9  onnettom
uudella vuodessa vuoden  2020 	
rantavan  liikenteen sujuvuuden vuoksi. 	
Ian  välillä. 	
Vaadittu kehän tasauksen laskem























asutuksesta, liikennejärjestestelyjen  
I  p
äästäjen
  pitoisuudet tielinjalla  ja sen  läh
ei- 	





































an pölyn eli ilm
an hiukkas- 	
pitkissä tunnelivaihtoehdoissa kehää 
K
ehä l:stä käyttävän joukkoliikenteen suju- 	
typpidioksidipitoisuudet Kehä  1:n  vilkkaim
m
illa 	
ti  aiheudu terveysvaikutuksia. Liikenteen tien 	
: tasausta esitetty laskettavaksi  n. 8 m
,  vuutta lyhentäen ajoaikoja. 
 Yksi pysäkkipari 























kasvaessa voi kuitenkin heikentää viihtyvyyt- 	
F  toim
innallisia ongelm








uut pysäkkiparit säilyvät likim
ain  ny- 	
puolella. Kehittyvä ajoneuvotekniikka vähen- 
kyisillä  paikoilla. LinjatLeppävaarasta Laaja- 	
tää  päästom
ääriä  siinä m
äärin, että  v. 2020 	










ään Turvesuontietä  
I
  ei pitoisuuksin ohjearvot enää typenkään osal- 	






ta  ylity. H
iukkaspitoisuuksia  ei ole arvioitu. 	
piteet sekä tien tasauksen laskem
inen estä- 	
____________________________  












































ehä  1:n  yleissuunnitelm
assa  o
n





















































evyen liikenteen olosuhteet  ja  reitit täyden-
tyvät nykyisestään  ja  kevyen liikenteen su-
juvuus  ja
  turvallisuus paranevat. V
arsinkin  runko- ja 
 pääraitistolla tasoristeäm
iset  ajo-
neuvoliikenteen kanssa vähenevät m
erkittä-
västi uusien kevyen liikenteen siltojen ansi- 





































inen parantaa  ja  luo edellytyk- 	
m
etsien suojelualueeseen. H
ankkeella ei ole 	






haitallisia pysyviä vaikutuksia Laajalanden 	
tävaikutusten arviointityön aikana järjeste
- 
le  ja  säilyttää alueen kilpailukyvyn suhtees- 	





  asukas- 
sa  seudun m
uihin aluekeskuksiin. Suurin vai- 	
torjunnan ansiosta alueeseen kohdistuvat 	
palaute  on





  tilavara- 	
m












Elfvikin  osalta m
eluhaitta vähenee. R
uukin- 
alueella. Tunneliratkaisu poistaa kehän hait- 	




toja  ja  estevaikutusta  alueella, yhdistää alu- 	
katu sivuaa Elfvikin m
etsää, m
utta oikein 
eita toisiinsaja  luo uusia m
andollisuuksia ke- 	
toteutettuna  se  ei vaikuta m
etsäalueen luon- 	
K
ehä  I  Espoon alueelle laaditusta yleissuun- 
nitelm




iltä vuoden  1999  aikana. Suunnitelm
a ase-













aan tiepiirin esityksen sekä suunni-
telm
asta saatujen lausuntojen  ja  m
uistutus-
ten  perusteella. Päätäksessä todetaan  han-
keen  perustelut, kannattavuus  ja  ym
päristö- 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  perusteella Tielaitoksen keskushallinto 
 o




















































































































































































































































































































































































































































































































































Kehä  I  (m

















































ehä  1:n  ym







  muutosprosesseja. 
 T








piä vireillä olevia hankkeita ovat Leppävaa-
ran keskusta sekä O
taniem
en  ja  K
eilaniem
en  alueen kehittäminen. Leppävaaran liikekes-
kuksen asem
akaava  on  ollut lausunnoilla  ja  vahvistettaneen 
 täm
än kevään aikana. M




essä  ja  N













at  tai  selvityk-
set  
•  Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelm







  valtuuskunnan hyväk-
sym
ä  1994).  Pääkaupunkiseudun liiken-
neinvestointien toteuttam
isohjelm








  hallituksen hyväksym
ä  1995). 
 S
uunnitelm
aa  on  tarkistettu  1998.  
•  Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelm
ä-
suunnitelm
an tarkistuksessa Kehä  1:n Es- 
poon  osuuden parantam






  1  ,  kaudella  1 999-2004  aloitettavat  hankkeet: Kehä 
 I  Turunväylä -  V
alli - 
kallio, kustannusraam







  2.  kaudella  2005-2010  aloitettavat  hankkeet: Kehä 










  bussi-Jokeri suunnitelm
at 




istuvat kesään  2001 
 m
ennessä 
• raideliikenneyhteys  välillä  Tapiola  -  O
ta- 
niem
i - Leppävaara -  H
elsinki  (Jokeri) 
•  Etelä-Espoon raideyhteys; päätös länsi - 
m
etron  suunnittelusta tehty, suunnittelu 



















a  1994.  
Kaupunkirata TikkunIa  Kerava 








Kehä  HI,  Vantaan-














































































ehä  1,  Itävyt  
1.3  Suunnittelun tavoitteet  
Yleissuunnitelm
an  tehtävänä  on  toim
ia pe-
rustana K








Tavoitteiden tehtävänä  on  ohjata suunnitte-
lun sisältöä  ja  ratkaisuja. K
ehä  1:n  paranta-
m
isen tavoitteet ovat aihepiirettäin m
ääritetty 
ym













heessa  on  laadittu alueittain kohdistetut  ta-
voitteet.  Alueelliset tavoitteet eivät pyri otta-
m
aan huom
ioon kaikkia kyseiseen. aluee-




ät.  Tavoitteita ei ole asetettu kes-
kenään tärkeysjärjestykseen. Lisäksi ne voi-

























































































aankäyttöä sekä Kehä  




•  hanke ei saa huonontaa olem
assa olevi-
en  ta
i  suunniteltujen virkistysalueiden 
käyttöm









• Tiejärjestelytsuunnitellaan suppeina kau-
punkiym
päristöön  ja  kaupunkikuvaan  so-
pivina ratkaisuina. 
•  K
ulttuurihistoriallisten  ja  esihistoriallisten  kohteiden suojeluarvo säilytetään. 
•  M
elua torjutaan siellä, m
issä m
elusta  on  haittaa ihmiselle 
 ja  ym
päristölle.  
S





kohtuullinen sujuvuus  ja  sijoittum
inen oi-
keille väylille. Päästöjen pitoisuudet eivät 






















  1:n  ja  Turunväylän m
erkitys  ja  toim
i-












oottoritie liikenteen kysyntä edellyttää 
Kehä l:lle yhtenäistä suhteellisen korkeaa 








okonaisajosuorite suunnittelualueen  tie- 












  1:n  m
itoitusnopeus  ja  nopeusrajoi-
tus välillä Turunväylä - H
elsingin kaupun-
gin  raja on 80 km
/h.  Pienem
pää nopeut-
ta sovelletaan  vain,  jos  m
itoitusnopeus  80 
km
/h  johtaa kohtuuttom
an kalliisiin  ta
i  kaupunkirakenteen 









ehä  1:n 
 m
itoitusnopeus  on 60-80 km
/h.  
•  Turunväylän m
itoitusnopeus  ja  nopeusra- 
joitus suunnittelualueella  on 100 km
/h.  
•  Liikenteen (m





ien  jonot eivät saa ulottua 
pääväylille. 
• Joukkoliikenteen  säännöllinen kulku m
yös 
ruuhka-aikoina turvataan tarvittaessa 
om







evyen liikenteen väylien yhdistävyys  ja  erityisesti runkoraittien jatkuvuus varmis-
























•  Toteutettavaksi esitettyjen ratkaisuiden 
tulee olla liikennetaloudellisesti kannatta-
via, jolleivät m

















































  reittien  ja
  p
ysäkkien
  suunnittelu joustaviksi 




orkeatasoisten pyöräteiden suunnittelu 
työpaikka-  ja  opiskelualueille. 
•  S
ellaisten linjaus-  ja  tasausvaihtoehtojen  tutkiminen, jotka mandollistavat kattami-





  ja  rakenteiden suunnittelu kunnioit-






töjä.  Tien  tulee sopeutua kaupunkikuvaan. 
• Tiejärjestelyjen  ja
  m
eluntorjunnan  suun-
nittelu niin, että ym
päristön m
elutasot ovat  alle 
 valtioneuvoston ohjearvojen. 
•  Tiestä nykyisin aiheutuvien haittojen  tu
-



















Tut  paatlet  













k  -  ä
-Turuntte 











































linlaakson  radan 	












siirto  ja  Ilm





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































uva  6  N
ykyin
en
  ja  suunniteltu kevyen liikenteen verkko  ja joukkoliikenne  (1996)  
K
ehä  I  (m



















































Espoon alueella oleva K
ehä  I on  osa  suur-
ten erikoiskuljetusten  (7 m











entie -  K
alevalan- 
tie  - Tietäjäntie - V
alkjärventie -  K
ehä  I  -
 
Turuntien  läntinen ram























isen painopistealueita ovat Espoon sisäi-
nen  ja  seudullinen poikittaisliikenne.  K
ehä  I 
on  avainasem
assa kehitettäessä poikittaisia 
joukkoliikenneyhteyksiä Leppävaaran  ja  Ta-
piolan välille. 
K





  erikoiskuijetusten  reitti  
Joukkoliikenteen runkoverkko  täydentyy  tu-
levaisuudessa  sekä säteittäisillä että poikit-
taisilla ratayhteyksillä  ja  K
ehä  1:n  käytäväs-
sä Jokerilla. R
unkoverkon lisäksi kehitetään 
m
yös liityntäpysäköintiä. Jokeri  on 27 kilo-
m
etria  pitkä poikittaisen joukkoliikenteen 
yhteys, joka kulkee reittiä Itäkeskus - Viikki - 
O
ulun kylä - H
uopalahti - Leppävaara -  Tapi-










a vuodelle  2020  sisältää m
yös 
Länsi -M
etron,  joka ulottuu  M
atin  kylään.  M
et-
ron  reittiä, asem
ien lukum
äärää  ja





























vaihtelevat vastaavasti  1 365  -  7496  m
atkus-
tajaa vuorokaudessa. K
uvassa  6 on  esitetty 
vuorom
äärät, m
atkustajat sekä pysäkeiltä 
nousseet  ja  poistuneet m
atkustajat (Lähde: 
Espoon joukkoliikennekeskus  1996).  K
uvas-
ta nähdään, että käytetyim
m










rajalla tehdään  2
  %
 joukkohiikenteellä,  3
  %
 
pyöräillen  tai  kävellen  ja  95  %
 henkilöautolla.  Vastaavasti Laajalanden kohdalla jakauma  on 6 
 %
 joukkoliikenteellä,  4  %
 pyöräillen  tai  kävellen 





  ja  p
yö
räily 
Suunnittelualueella  on  paljon käytettyjä  run-
ko- ja  pääraitteja,  jotka yhdistävät alueen 
keskuksia toisiinsa  ja  johtavat kevyttä liiken-
nettä m
uihin Espoon aluekeskuksiin  ja H
el- 
si  n  kim  
K
ehä  1:n  suunnassa runkoraitti sijaitsee  sen  länsipuolella Länsiväylältä Turunväylälle 
 ja
  Turunväylän pohjoispuolella kehän itäpuolel-
la. Poikittaiset runkoraitit kulkevat O
tanie-
m





uusisaaren suuntaan  ja 
 Leppävaarasta  itään  ja  länteen Turuntien 
suuntaisesti. 
Alueen pääraitit sijaitsevat pääosin nykyis-
ten pääkatujen varsilla,  m
m
.  Tapiolantien, 
O
taniem
entien, Kalevalantien, Turvesuontien  ja 










kohdalla oli vuorokaudessa pyöräilijöitä noin  2600 
 ja  jalankulkijoita noin  100.  Leppävaa-
ran asem
alla  on  nykyisin noin  200  pysäköityä  polkupyörää vuorokaudessa 
 ja  YTV:n  ennus-
teissa m
äärän  on  arvioitu kasvavan vuoteen  2005 
 m
ennessä jopa  4
-kertaiseksi.  
K
uvassa  6 on  esitetty nykyinen  ja  suunniteltu 




a  1993)  sekä yleis- 








ehä  1:n  Espoon alueella  on  vuosina  1993-
97  tapahtunut yhteensä  81  henkilövahinko
-onnettomuutta, joista valtaosa 
 (61  kpl)  on  ta-
pahtunut liittym
äalueilha.  Selkeästi suurin  hen-
kilövahinko-onnettom
uusluokka  on  perään-
ajo-onnettom
uudet, joita  on  tapahtunut  48  kappaletta. Myös useat linjaonnettomuudet 
ovat peräänajo-onnettom


























det ovat lisääntyneet. H
uom
attavaa  on  m
yös  se, 
 että Leppävaaran suoran  ja




lisääntyneet  1 0  vuoden aikana yleisen onnet-
tom



























































































































































































































ä  muihin Suom



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I  / / 
=  Espoon sisäinen liikenne  
2  =  Espoon  ja  m
uun  PKS:n  
välinen liikenne  
3  =  Espoon  ja PKS:n  ulkopuolisten 
alueiden välinen liikenne  
4  =  M





  PKS:n  ja PKS:n  ulkopuolis- 
ten alueiden välinen liikenne  
K
ehä  I (m






























































:n ennuste  on  laa-
dittu pääkaupunkiseudun tutkim
usaluejaossa  (117 
 osa
-aluetta).Ajoneuvoliikenteen  ennus-





pi aluejako (pienaluejako),  jos-
sa  on 282  osa
-aluetta. Tätä aluejakoa  on vie-
lä  tihennetty suunnittelualueella  siten, että  osa
-alueiden kokonaism
ääräksi tulee  302  osa
-aluetta. Aluetihennykset  on  tehty Espoon 
kaupungilta saatujen m
aankäyttötietojen 
perusteella. Tihennys  on  tehty, jotta m
uutok-
setja vaihtoehtojen väliset erot alueen katu- 
verkon kuorm





alla verkkoon  on  lisät-
ty Espoon yleiskaavassa olevia katuyhte-
yksiä, joita ei ole YTV
:n ennusteverkossa  (mm. 
 K
arantie  ja K
ilon ja  Leppävaaran väli-
set  yhteydet). 







348 200  
Espoo  
81 200 




2 800  
Vantaa  
70 700 






580 000  
PK
S
  2020  -työn sisältäm




aankäyttäarvion lähtökohtana oli, 
että uudisrakentam
inen sijoitetaan alueille, 
joilla  on  hyvä joukkoliikenteen palvelutaso. 
K
uvassa  9 on  PK
S
  2020  kartta jossa  on  esi-
tetty väestö-  ja  työpaikkakasvun  painopiste- 
alueet.  
2  %
  vuodessa. Joukkolilkenteen lippujen  hin-
nan  on  oletettu kohoavan autoilun kustan-
nuksia hitaam
m
in, jolloin joukkoliikenteen 






Perusennuste  sisältää seuraavat m
erkittävät  




















  I  parannettu 
K



















  Il Turuntielle  













L  2020)  ja  K
ehä  1:n  käyttäjät  (perusverkko) 
N













Kalibroitua  nykytilanteen liikenne-ennustet-
ta  on  hyödynnetty siten, että alkuperäisen 
(kalibroim
attom
an) nykytilanteen ennusteen  ja 























et vuodesta  1 994 
 vuoteen  2020.  N
äillä kertoim
illa  on  ker-
rottu kalibroitua nykytilanteen liikenne-ennus-
tetta, jolloin  on  saatu kalibroitu  ja  tarkennettu  liikenne-ennuste vuodelle 
 2020.  Prosessi  on  esitetty kuvassa 




äärä ajoneuvoliikenteessä  kasvaa pääkaupunkiseudulla (seudun sisäi-
set  ja  seudulta ulos suuntautuvat m
atkat) 
noin  48  %
  vuoteen  2020  m
ennessä.  K
uvas-
sa  11 on  esitetty vuoden  2020  vuorokausi-
liikennem
äärät perusverkolla, jossa K







illaan Kehä  1:n  liikennem
äärä  on  Leppä-
vaaransolm
un  ja
  Everstinkadun Ilittym
ien  välillä, jossa keskimääräinen arkivuorokausi-
liikennem
äärä  on  noin  97 000  autoa vuoro-
kaudessa.  
H
enkilöautotiheys  pääkaupunkiseudulla  on  
• 	
K
ehä  Ill  parannettu 
nykytilanteessa  (1993) n. 340 ha/ 1000 as.  
YTV
:n  ennusteen m
ukaan autotiheys kasvaa 
Joukkoliikennehankkeet  
vuoteen  2020  m







poon  keskus  




ta ja  BKT:n  kasvavan keskim
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3  alussa. Päät


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuva  14 M
eluvyöhykkeet,  nykytilanne  v. 2020 







,  klo  07-22 	
L












issa  ja  taaja  
m
ien  välittöm
























iseen käytettävät alueet, 
leirintäalueet,  taajam





virkistysalueet  ja  luonnonsuojelualueet  
K
ehä  I  (m








































na,  kun olem
assa olevilla väylillä tehdään 
oleellisia parannuksia. Vaikka väylän  paranta-mistoimenpiteillä 

















eluntorjunnan  suunnittelun tavoitteena  on  ollut mitoittaa meluesteet siten, että pääs-
tään valtioneuvoston päätöksen m
ukaisiin 
ohjearvoihin silloin, kun  se on m
m
.  kaupunki- 
kuvalliset  ja  kustannustekijät huom
ioon ot-
taen m
andollista. Valtioneuvoston päätöksen 
m
ukaista ohjearvoa sovelletaan piha-alueil-
la. K
ehä  1:n  varressa  o
n
  kuitenkin paljon 
kerrostaloasutusta, joiden parvekkeille  ja
  
Taulukko  2  
V
altioneuvoston päätöksessä annetut oh- 
jearvot ulkoa kantautuvan m
elun ekviva- 





klo  07-22  k
lo
  22-07  
A






















julkisivuihin  kohdistuva m
elutaso ylittää an-
netut ohjearvot. Parvekkeiden suojaam
inen 
m
elulta  on  kuitenkin vaikea tehtävä. 
A
suinrakennusten julkisivuihin kohdistuva 
m
elu koetaan erityisen haitallisena, kun ik-
kunoita pidetään auki. O
hjearvoja ei kuiten-




haluttaisiin päästä joka paikassa m
yös ikku-
noiden ollessa auki, m
erkitsisi  se  kehän kat-
tam




elutasot ovat riippuvaisia lähinnä ikku-



























elun  osalta. 


































  pidetty muutoinkin tärkeänä Kehä 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n  myös jonkin






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































ehä  I  (m






























a (Lähde:  K
ai  
W
artiainen  23.12.1996)  
eeksi). N
ykytilanteesta  poiketen kaavassa  on  esitetty Elfvikiin julkisten palvelujen 
 ja hallin-
non  aluetta. Yleiskaavaluonnoksessa koros-
tetaan O
taniem
en  ja  Tapiolan alueiden yhte-
näisyyttä sekä kulttuurihistoriallisten arvojen 
säilyttäm
istä. Ruukinrannan pientaloalue voi 
täydentyä alueen luonteen säilyttäen. Kehän 








ukaan vielä  to-
teutum
atta  on  lähinnä M






tien varrelle  on  kaavoitettu  liike-  ja  toim
isto- 
rakentam
isen korttelialueita sekä yleisten 
rakennusten korttelialue. Kehän laidalla m
yös  I 
 nnopolin  kortteli täydentyy. K
eilaniem
essä  on 
 kaavoitettu  liike-  ja  toim
istorakentam
isen 
korttelialue, autopaikkojen korttelialue  sekä 
asuin-, liike -ja  toim
istorakentam







  nykyisten kaavojen m
u-























































... 	.  
K 	




















































la on  kokonaan valm
is aluekeskus. K
ehän 








 sekä tieto- 
teknisen teollisuuden kehittäm
isvyöhyk-





-akseli . Kehän liittym
ät 
ovat tärkeitä täm
än vyöhykkeen kannalta. 
O
taniem






yös Laajarannan  ja
  Elfvikin  aluetta. Suunnitelmaa 
 on  täydennetty  vuon-
















































uutoksista neuvotellaan jatkuvasti. Länsi- 
m
etron  suunnittelu tulevaisuudessa voi  an-








  rakentunut, m
utta 
täydentäm
istä  on  suunnitteilla, koska alueella  on n. 200 00 k
-rn2  toteuttam
atonta rakennus- 
oikeutta. Laajalanden asuinalueella ei ole 
suuria tarpeita m




-alueella tavoitteena  on  nykyisen ym
-
päristön säilyttäm
inen. Elfvikin ehdotettu 
suojelukohde  on  ristiriidassa yleiskaavaluon-
noksen työpaikka-alueen kanssa. 
K
















inen ja  kehän päälle raken-
tam
m
en voi tulevaisuudessa m
uuttaa kaupun-
kirakennetta  ja  -kuvaa ratkaisevasti. M
uutok-
sia voi  tulla  m
yös alueiden sisäiseen liikenne- 
verkkoon. A
lueiden liittym
inen toisiinsa saa 
uudenlaiset puitteet. Kaupunginosien liittäm
i-
sessä toisiinsa voi  tulla  esiin m
yös ristiriitai-











ehä  1:n  varrella asum
i-































en  on  näkyväm





ehä jakaa kaupunkirakenteen toim
innalli-






  Tapiolan kohdalla. 
V
iim
e aikaisessa kaavoituksessaan Espoon 
kaupunki  o
n

























































































































































































































































































































































































































































Kuva  23  N
okian pääkonttori  
Kuva  24  N
esteen torni 
K
ehä  I  (m


















































alevalantien  seudulle K
ehä  I  kulkee tiiviissä kaupunkirakenteessa . 
 K
ale-
valantietä  pohjoiseen väyläym
päriställe  an-
taa  ilm
een Laajalanden viheralue  ja
  Laaja- 
landen pientaloasutus. K
ehä  I  itsessään  on  suurimittakaavainen 
 ja






  irrallinen 
ym
päristöön nähden. K
ehällä  on  voim
akas 
sekä fyysinen että visuaalinen estevaikutus. 
K
ehän tiealueen  ja  sitä ym
päröivän kasvilli-
suuden yleisilm
e  on  pääosin vaatim
aton  ja  hoitamaton. Tiealueen 
 ja
  sitä ym
päröivien 
tonttien sekä puistoalueiden väliin  on  jäänyt 
m








päristön  kannalta tärkein alue 
 on  Laajalanden luon-








udisrakennusten osuus  on 








essä  on  N
esteen torni, om
an aikan-







ella Itärannassa asuinrakennukset ovat  lä-
hellä  kehää  ja  vain  kapea vihervyöhyke  ra-




ottuu arkkitehtuuriltaan yhden- 
m
ukaisena, vanhem
pi punatiiliarkkitehtuuri  on 



















korkeatasoinen arkkitehtuuri  ja  kaunis luon-
non-  ja  kulttuurim
aisem
a. Alueen reunoilla  ra-
kentam








iljöö  on  edel-




  Innopoli  ovat 
selkeästi kehälle näkyviä  ja
  aluetta m
erkit-
seviä rakennuksia.  







iljöineen.  Tapiolassa  o
n
  yhtenäinen, suurelta osin modernismin ajan 
arkkitehtuurin rakennuskanta. K
ehän laidal-













päristö  on  puistom
aista.  Ilm
eeltään  Ta-
piola rajautuu  irti kehästä, m
itä m
eluesteet 
vielä korostavat. Tapiolantien liittym
än koh
- 
Kuva  25  V
esitorni  
Kuva  26  Innopoli  
Kuva  27  Laajalanden /uonnosuojelualue  





un jälkeen alkaa kom
pakti,  m
o-
derni  liikerakennusten rypäs (S
pektri), joka  on 
 om
a, irrallinen kokonaisuutensa. 





lue  on  selkeästi m
eluestein rajautunut ke-
hästä. Laajalanden luonnonsuojelualue  on  luonnoritilassa 
 oleva vyöhyke rantam
etsi-
neen  ja
  -pensastoineen, ruovikkoineen  ja
  merenlahtineen. Kehältä 
 avautuu joistakin 
paikoin näkym
iä Laajalandelle. Elfvikin ym
-









.  Villa 

















ehä  1:n  ym









aksi.  Erityisesti K
alevalantien etelä-












































äksi  ja  vahvistaa alueen nykyis-
tä luonnetta. Alueen kehittym











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ehä  I  (m










































  alueesta  on  pien- ja  kerrostalo- 
aluetta sekä toim




assa  esiintyy kui-
tenkin m
etsä-, kallio-  ja  suoalueita  ja  joukos-
sa  on  m
uutam
ia paikallisesti arvokkaita koh-
teita. Yleensä ottaen K
ehä  1:n  tiealueen  ja
  sitä ympäröivän kasvillisuuden yleisilme 
 on  monin paikoin melko vaatimaton 
 ja
  vesa- 
koitunut.  Tielaitoksen  hoidossa olevat K
ehä  1:n 










ien  tarpeessa 
K
asvillisuuden,  eläim
istön  ja  luonnon m
oni-
m
uotoisuuden  kannalta  vaikutusalueen  m
er-
kittävin  kohde  on  kansainvälisesti arvokkaak-
si luokiteltu Laajalanden luonnonsuojelualue, 
joka sisältyy Suom
en  N
atura  2000  -alue-eh-
dotukseen. Lähellä sijaitsee lisäksi vanho-
jen m
etsien  suojeluohjelm




Espoon  Laajalahti  on  vuosikym
m
enien ajan 
ollut tunnettu vesi-  ja  kosteikkolintujen  pesi-
m
äalue  sekä  m
uuttom
atkalla  olevien lintujen  levähdyskohde. Laajalandella 
 on  ollut pysy-
vää  asutusta  jo  1200
-luvulta lähtien. M
aan-










  länsiosien 
 kasvaessa  1 950-luvulla  ja  jäteve-





estä, Tapiolastaja Leppävaarasta  alettiin johtaa jätevesiä myös Laajalanden 
alueelle. Laajalanden  linnustollisesti  arvok- 
kam




inen,  Talin veden-
puhdistam




.  alueen  luon-
nana rvoja  
Laajalanden  luonnonsuojelullinen  arvo  perus- 
tuu  ensi sijassa  linnustoon,  m
utta m
yös alu- 
een kasvillisuus  on  paikoin arvokasta. A
lu- 
eella esiintyviä  luontodirektiivin luontotyyp-
pejä  ovat laajat m
atalat  landet,  Itäm
eren  boreaaliset rantaniityt 
 (ensisijaisesti suojel-
tava), kostea  suurruohokasvillisuus, boreaali-set 
 lehdot  ja
  Fennoskandian m
etsäluhdat  (ensisijaisesti suojeltava). 
Laajalanden alueella  (aarniom




uut  lähialueet  m
ukaanluettuna) pe-
sii vuosittain yli  800  lintuparia.  V
uosina  1984-
1997  alueella  on  pesinyt  88  lintulajia  ja  kai-
ken  kaikkiaan alueella  on  tavattu  262  lintu- 
lajia.  EU
:n lintudirektiivin liitteen  I (79/409/  ETY) erityisiä 
 suojelutoim
ia  vaativia lajeja 
esiintyy  Laajalandella  20  (pesivät: ruisrääkkä, 
luhtahuitti, kalatiira, lapintiira, palokärki, 
kirjokerttu, pikkusieppo, pikkulepinkäinen; 
m
uuttoaikana levähtävät: kalasääski ,  kaulus- 
haikara, kuikka,  laulujoutsen, hra,  m
usta-
kurkku-uikku, pikkujoutsen, ruskosuohaukka, 
räyskä, suokukko, uivelo, vesipääsky)  sekä 
lisäksi m
uita Suom
essa harvinaisia  tai  uhan-
alaisia lajeja (esim
erkiksi  pyrstötiainen  ja
  
pikkutikka).  Laajalanden arvoa  linnustoalu-
eena  lisää  sen  huom
attavan suuri m
erkitys  muutonaikaisen linnuston levähdys- 
 ja  rua-
kailupaikkana.  K
eväällä  ja  syksyllä alueella  levähtää 
 ja  ruokailee satoja tuhansia m
uutto- 







Laajalanden pohjoispuolella sijaitsee vanha-
jen  m
etsien  suojeluohjelm
aan  kuuluva alue  (Elfvikin 
 m
etsät). Suojelualueen  keskiosassa  metsä 
 on  hyvin vanhaa, lähes  100
-vuotiasta  kuusikkoa. Sekapuuna 
 on  m
äntyjä, vanhoja 
koivuja, raitoja,  leppää  ja  nuorta  haapaa  on  etenkin 
 etelälaidassa  sijaitsevien vanhojen  niittyjen 
 laitam
illa.  Elfvikin opastuskeskuksen  ja 
 toisen tontin välisellä alueella  on  ylispuu-
m
äntyjä, joitakin vanhoja  kuusia  ja  runsaas-
ti  lahoavaa lehtipuuta.  V
illa  Elfvikin  tontin  ja  suojelualueen välillä 
 on  kapea  kaistale  lehto- 
m
aista kangasta, jossa  on  erittäin korkeita  lahoavia kuusia, 
 koivuja,  vaahteraa  ja  lehti- 
pensaita.  










en  ja  Tapiolan alueilla 
K
ehä  I  sijoittuu pääasiassa  m
oreeni-  tai  kaI-












ualue,  joissa  on 
 kitka-  tai  täytem
aita  ohuen  savikerroksen  päällä. Maaperä 
 on  rakentam
iseen hyvin  so-
veltuvaa.  
Pohjois-Tapiolan alueella K
ehä  I  sijaitsee 




illään  tason  -9  alapuolella.  Peh-
m
eikköosuuden  pituus  on 0,5 km
.  M
aaperä  on 
 rakentam









suunnassa tiehen nähden.  
Kalevalantien  ja  Turvesuontien  välisellä alu-
eella K
ehä  I  sijoittuu pääasiassa hiekka-  tai  
täytem
aa-alueelle, jonka  alla  on  ohut savi- 
kerros ennen  m
oreenia  tai  kalliota. O
suuden  keskiosalla 
 on  kallioaluetta.  O
suus soveltuu 
rakentam






än  seudulla m
aaperä  on  ohuen 
 savikerroksen  peittäm
ää  m
oreeni-  ja  
kallioaluetta. Tieleikkauksen,  kallio-ja  pohja-
vedenpintojen korkeusasem
an , savikerrok-
sen,  luonnonsuojelualueen Täheisyyden  ja
  
poikkisuuntaisen kuivatuksen  vuoksi alue  on  vaikeasti rakennettava. 
 
Ruukinrannan  kohdalla m
aaperä  on  rakenta-
m




  Turunväylän välillä  on  peh-
m
eikköalue,  jossa  kitkam
aakerrokset  tai  kallio 
ovat  syvim
m
illään  15 m
  syvyydessä K




  soveltuvuus 
rakentam
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$
  C:!  
Kuva  39  Vaihtoehto Tl välillä Tapiolantie - lnnopoli. Kehä  I  betonitunnelissa  nykyisellä paikal-
laan. 
K
ehä  I  (m











































































































ä  1:n tasausta  a
ske
-taan 
 nykyisestään noin  7...13 m
. Liittym
ät 
kehälle  ovat Keilalandessa suuntaisliittym
änä 
Länsiväylän suuntaan  ja
  K
arhusaarentiellä  täydellisenä. Vaihtoehdossa 
 on
  kehän ajo- 
radat  eroteltu O
taniem
ensolm
un  kohdalla  ja  liittymärampit 
 liittyvät  ja  erkanevat  kehästä 
sisäpuolelta. Eritasoliittym
än ylätasolla  on
  laaja kiertoliittymä. Kehän ajoratojen 
 katta-
m



































ratkaisu  ja  kevyen liikenteen turvallisuuden  ja 
 sujuvuuden kannalta huono eikä anna  ta-



















 koska vaihtoehto  on liikenteellisesti  sekava 







ta huonot  ja  vaihtoehto  on  kevyen liikenteen 
turvallisuuden kannalta huono. 
V
aihtoehto  A








koska vaihtoehto  on liikenteellisesti  toim
iva  
I  ja









andollisuudet  ja  on
  ym
päristön 


















koska vaihtoehto  on ym
päristönja m
aankäy-
tän  kannalta hyvä ratkaisu,  on liikenteellisesti  toimiva 
 ja  sopii O
taniem













koska vaihtoehto  on  ym
päristön  ja  m
aankäy -
tön kehittäm
isen kannalta erittäin hyvä,  on
  liikenteen pääsuuntien kannalta toimiva, ke-
vyen liikenteen järjestelyt  ja  yhteydet ovat 
erittäin hyvät  ja  turvalliset. Vaihtoehto valit-









































  vaikea 
hahm
ottaa  ja  järjestelyt ovat opastuksellisesti 
vaikeat, ratkaisu  on  ym





  kevyen liikenteen järjestelyt ovat vaikeat. 




































äen vaihtoehdoissa  on  lähtökohtana ollut, että Kehä 
 I  painetaan  alas 
K
eilaniem
en  alueella, Tapiolantien liittym
ä 
kehältä poistetaan  ja  K

















ehä  I alittaa Tapiolantien  ja  Tapiolantie  säi-
lyy likim
ain nykyisessä tasossaan. Vesitornin-
m
äessä kehän tasausta lasketaan noin  5 m
.  Pohjoisessa kehän tasaus liittyy nykyiseen 





to  TI  (tunneli tien nykyiselle paikal-
le) 
K
ehä  I  rakennetaan välillä Tapiolantie - Inno-
poli nykyisen kehän paikalla kallioon louhit-tuna betonitunnellin. 
 Tunnelin  pituus noin  650 
m





oitu louhinnan  ja kat - 




ain nykyisen kehän tasoon)ja alem
m
as-
sa kehän tasaus suora (alim
m
illaan  1 5 m
  ny-





 kehän betonikannen  ja
  luonnollisen 
m
aanpinnan tasoero niin suuri, ettei kannen 





lyttää pysäköintitilojen  ja  rakennusten suun-







to  T2  (lyhyt kalliotunneli) 
K
ehä  1:n  linjaus käännetään Tapiolantien ete-
läpuolelta alkaen nykyisen kehän itäpuolelle  ja 
 kehä rakennetaan välillä Tapiolantie - Inno-
poli kalliotunneliin  580 m
  ja






















  varauduttava 
pakokaasujen poistopiippuihin (piiput m
olem
-
oiin päihin  tai  yksi isom









  (pitkä kalliotunneli) 
K
ehä  1:n  linjaus käännetään nykyisen  K
ar-
husaarentien  ja  K
eh
ä  1:n liittym
än  kohdalta 
kalliotunneliin. Tunneli alittaa N
esteen huolta- 
m




paan Innopolin  eteläpuolella. Kehä  I on  kallio- 
tunnelissa noin  850 m














aihtoehto soveltuu  vain Keilaniemen 
 alueen vaihtoehtoihin  A
5
  ja Cl 
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II 



















































ehä  I  (m
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Kuva  44  M
aarinsolm































































































































Kehä  I  pysyy nykyisellään  (3+
3-kaistaa, jois-
ta  3.  kaistat bussikaistoja).  Laajalanden  Natura














Kehä  I on  siirretty nykyiseltä paikaltaan noin  30 m 
 itään  ja  kehän  tasausta  on  nostettu  liitty-män 
 kohdalla noin  1 m
.  Turvesuontie alittaa  kehän. Laajalanden asutusalueen puoleinen  
ram
ppi leikkautuu  nykyisen kehän läntisen  
ajoradan  paikalla noin  6 m
  alem
m
as  ja  m
e-
ren  puoleinen  on  likim
ain nykyisen luonnolli-
sen m




uukinrantaan  on  sähkölinjan  ja 
 vanhojen m






Kehä  I on  siirretty nykyiseltä paikaltaan noin  30 m 
 itään  ja  tasausta  on  alennettu nykyi-
sestä noin  6 m
.  Turvesuontie  ylittää kehän. 
Laajalanden asutusalueen puoleiset  ram
pit  
ovat likim
ain nykyisen kehän läntisen ajo- 
radan  tasolla  ja  m






uukinrantaan  on  sähkölinjan  ja  vanho-
jen m



















to  I  
Kehä  l:llä  säilytetään nykyinen tasaus,  kupera  pyöristyssäde 






ä  noin  90 m
  eli 
vastaa  60 km






to  2  
Kehä  1:n  tasausta  alennetaan enim
m
illään 
noin  2,5 m
,  kupera  pyöristyssäde  on  noin  5000 m, 
 saavutetaan tyydyttävä  pysähtym
is-
näkem
ä  80 km
/h  nopeustasolla,  joka  on  jak - 




to  3  
Kehä  1:n  tasausta  lasketaan enim
m
illään noin  8 m 
 (koko  m
äki leikattu pois),  näkem
äta-
voitteet  täyttyvät, kevyen liikenteen yhteys  
R
uukinranta - Laajalahti  siirretään ylittäm
ään 


















  valittiin vaihtoehto 
 C
,  koska  liittym
än korke-
usjärjestelyt (päätie  ali,  risteävä  yli) ovat oi-
keaoppiset'  ja  liittym
äjärjestelyt  hyvin hahm
o-
tettavissa  ja  vaihtoehto  on  ym
päristön  kan-
nalta  m
erkittävästi vaihtoehtoa  B
  parem


































  (kehän  tasauk-
sen  alentam
inen noin  2,5 m
),  koska ratkaisu 
täyttää nopeus-  ja  näkem
ätavoitteet, vähen-
tää  alueen  m
eluhaittoja  ja  on  m
erkittävästi 




  fl 
-S 	



































i  nykyinentasaus 
. 
,.; 	






- Ve3 tasausta  lasketaan































.----  -SI 	
t 
4
r -4-4 ,.i:b 	
--.- 	
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Kuva  45  M
aarinso/m
u,  vaihtoehto  C
 	
Kuva  46 K
oko  väli  M
aarinranta - R
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a  uusitaan Maarinranna









































































































































































Kuva  50  M
aarinsolm
u,  vaihtoehto  A
l, 1:8000  
Kuva  51  Laajalandensolm
u  ja  R
uukinrannan  kohdan parannus,  1:8000  Kehä  I  (m
t  101)  Espoon alueella, K
eilaniem

















  periaatteet 
K
ehä  I  säilyy m
yös tulevaisuudessakin seka-
liikennetienä, jolla  on  sallittua kulkea hitailla 
ajoneuvoilla. Kevyen liikenteen kulku  on  kiel-
letty liikennem
erkein.  Tie  noudattaa pääpiir -
teissään nykyisen tien linjausta. K
evyttä lii-
kennettä varten  on  tien varrella erillinen ke-
vyen liikenteen väylä. 
K
ehän m
itoitusnopeus  on  välillä Länsiväylä 
- Tapiolantie (Vesitorninm
äki)  60 km
/h  ja  sii-
tä pohjoiseen aina Leppävaaransolm
uun 
(R
uukinranta) saakka  80 km
/h.  
Yleissuunnitelm
a  sisältää K
ehä  1:n  paranta-
m
isen välillä Länsiväylä - Ruukinranta. Suun-
nitelm
an kokonaispituus  on  noin  4,6 km
,  josta  2,4 km 
 m










un  ja 
 Laajalandensolm










sessa  poikkileikkauksessa ajoradat  ovat  le-
veydeltään  8,5 m
,  josta ajokaistat ovat  2
 x 
3,5 m
,  sisäpiennar  on 0,5 m
  ja  ulkopiennar  1 ,0 m. 
 Ajoratojen  välinen keskikaista  on  tuki- 
m
uurien kohdalla reunatuellinen  ja  3,0  m
:n  levyinen 
 ja  tukim
uuriosuuden  ulkopuolella  4,5 
m
  ilm
an reunatukia (nykyinen). Tukim
uurien 
kohdalla ajoradan  ja  tukim
uurin  välillä  on 2,0 
m
  leveä reunatuella korotettu sivupiennar. 
Turvesuontien eritasoliittym





ikaistaiset ajoradat  ovat leveydeltään  12,5 m, 
 jossa ajokaistat ovat  3,5 m
,  sisäpien-nar 
 0,5 m
  ja  ulkopiennar  1,5 m
.  K
eskikaistan  leveys 
 on 4,5 m
.  
Yleissuunnitelm
assa  esiintyvien m
uiden yleis-
ten teiden leveydet ovat: 
•  yksisuuntaiset, yksikaistaiset ram
pit  6,5 m
  (kaista 
 4,5  ja  pientareet  1,5  ja  0,5 m
)  
•  yksisuuntaiset, kaksikaistaiset ram
pit  9 m
  (kaistat2 
 x 3,5  m










a  ratkaisuna esitetään Keila-
niem
enja Innopolin välille ns. pikaparannuk-sina 
 tehtäviä toim
enpiteitä  ja
  Innopolin  ja
  Ruukinrannan 




ä-  ja  rinnakkaiska-
tujärjestelyillä . Pikaparannukset  on  selitetty 
tarkem
m
in kohdassa  3.12.  S
euraavassa  on  selitetty 












ällä. Välillä Innopoli - M
aarinranta Kehä  1:n  tasausta 
 lasketaan nykyisestä enim
m
illään  3,5 m. 
 Perusteluna tasauksen alentam
iselle  on 
 kaupunkikuvalliset  seikat. Tasausta alen-





ehä  1:n  vaakalinjaus  pysyy  ny-
kyisellä  paikalla, m
utta pohjoispuolella kehän 
linjausta  on  siirrettävä enim
m
illään noin  10 
m






la nykyiseen liikennetilaan. K
alevalantie  on  esitetty molemmissa vaihtoehdoissa raken-
nettavaksi  2+2
-kaistaiseksi  osuudella Esson 
läntinen liittym
ä - Tekniikantie. Kalevalantien 
taso nousee nykyisestään enim
m
illään noin  3 m 
 (sillan  kohdalla). Tapiolan puolella nykyi-










ppien  ja  M
aarinsolm





























joisesta saapuvalla  ram





toehdoissa  on  pohjoisesta Tapiolan suuntaan  ja 
 O
taniem
estä  pohjoiseen suuntautuvilla 
virroilla vapaaoikea - järjestelyt. M
olem
pien 
esitettyjen vaihtoehtojen liikenteellistä toim
i-
vuutta  ja  m


























un  ja  Laajalandensolm
un  välillä 
ei K
ehä  1:n  ajonadoille  esitetä parannuksia 




 bussikaistoina)  järjestely säilytetään sel-
laisenaan. Ainoina toim
enpiteinä alueella  on  meluntorjunnan 
 tehostam
inen Laajalanden 
asutusalueen puolella (aukkoja um



















ät  poistetaan kehältäja korvataan Laajalanden-
solm
ulla sekä eritasoliittym
än  ja  R
uukinran-
nantien  välisellä rinnakkaiskatuyhteydellä 
(Ruukinrannatie) Kehä  1:n  itäpuolella.  Turve
-suontien 
 kohdalla kehän linjausta siirretään 
enim
m
illään noin  30 m
  itään  ja  tasausta  las-
ketaan  nykyisestä enim
m
illään noin  6,5 m












 jatketaan nykyisessä tasossaan ke-
hän yli  ja  käännetään pääsuuntana R
uukin-
rannan suuntaan. K
yseinen rinnakkaiskatu  on 
 yleissuunnitelm
assa  esitetty noin  6,5 m
  leveänä katuna, 
 jonka itäpuolella  on  reuna- 
kivellä korotettuna  3
 m












ehä  1:n  ylittävän sillanja  sen  kaiteiden  m
uo-
toilussa  on  otettava huom
ioon ram
peilta  tu-
levan  liikenteen riittävät näkem
ät. 
Laajalandensolm
un  pohjoispuolella K
ehä  1:n  tasausta 
 lasketaan noin  500  m
:n  m
atkalla 
tasauksen laskun ollessa enim
m
illään  2,5 m
.  Tasauksen 
 laskulla parannetaan kehän näke- 
m


































  ja  jouk-








oko  osuudella  Tapiola  - Ruukinranta  runko-
raittiyhteys  kulkee K
ehä  1:n  länsipuolella  ja
  muutoksia nykyiseen väylään tehdään 
























äs  ja  K
alevalan- 
tielle rakennetaan alikulkukäytävä. Eritasoliit-
tym
än pohjoispuolinen pääraittiyhteys O
ta-
niem
estä Tapiolaan säilyy nykyisellä paikal-
la m
utta kehän ylittävä silta joudutaan ke
-hån 
 tasausm
uutoksen  ja  ram
ppijärjestelyjen  vuoksi uusimaan. Pääraitin korkeusasema 
säilyy likim
ain nykyisellään. Yhteys kehän 
suuntaiselta runkoraitilta poikittaiselle  pää- 
raitille esitetään siirrettäväksi  sillan  eteläpuo-
lelle. Innopolin eteläpuolinen pääraittiyhteys 
O
taniem
estä Tapiolaan  ja
  kehän alikulku- 





ävaihtoehdoissa  on  K
alevalantien nfl-








  runkoraitistoon 
 sekä m















 Turvesuontielle  ra
-
kennetaan  kehän suuntaiselle runkonaitille 
alikulkukäytävä  ja  raitin  tasaus laskee nykyi-
sestä enim
m
illään noin  4 m
.  Turvesuontien 
suuntainen pääraitti  päättyy runkoraittiin, 
m
utta paikallisyhteytenä  em
.  runkoraittia  jat-
ketaan Turvesuontien rinnalla kehän yli  ja
  edelleen kehän itäpuolisen ninnakkaiskadun 
varrella R
uukinrantaan (ei runkoraittitasoi-sena). 
 R
uukinrannan  kohdalla kehän tasa-
uksen alentam
isen yhteydessä  on  nykyinen 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































a  Pysäkki (jokeri) 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuva  53  K
ehä  I,  Innopoli - Turunväylä, Yleissuunnitelm
a  ilm
an uusia  m
eluesteitä 
K
ehä  I  (m



















Kuva  54  K
ehä  I,  Innopoli -  Turun väylä,  Yleissuunnitelm
a  uusilla  m
eluesteillä  ja  m
eluntorjunnan  periaatteet 
 
sen  lasku tehostaa  m
eluesteiden  vaikutusta, 
jolloin tien länsipuolella olevat  m
eluesteet  voi-
daan  säilyttää nykyisellään. 
Kehä  1:n  itäpuolella sijaitsee Laajalanden luon-
nonsuojelualue, m
issä  m
elutaso  nykyisin  on  jopa yli 
 60 dB




ohjearvo  päivällä  on 45 dB
.  Tähän tasoon 
pääsem
inen vaatisi erittäin m
assiivisia m
elu- 
esteitä. Lisäksi päätien  ja
  luonnonsuojelu- 






inen  on  tärkeää. Laajalanden kohdalle esi-
tetään rakennettavaksi  3-4  m
etrin korkuista  
m





  joka parantaa alueen 
viihtyisyyttä huom
attavasti  . M




uun  saakka.  
Luonnonsuojelualueen  rannassa  m
elutasot  
laskevat  m










usta  pohjoiseen päin m
elu- 
este rakennetaan noin  3
  m
etrin  korkuisena  
esteenä, joka liittyy  tasauksen  laskusta synty -
vään  leikkaukseen. Toim
enpiteiden avulla pa-
rannetaan sekä Laajalanden että  liittym
än  lä-





uukinrannan  kohdalle rakennetaan kehän  
alittavan kevyenliikenteen  silla
n
  kohdalle  
m
eluaitaa  ja  siitä pohjoiseen  m
eluvallia.  
O
heisissa kuvissa  on  esitetty  m
elutasot  yleis- 
suunnitelm
an m
ukaisilla  järjestelyillä  nykyi-
sillä  esteillä  ja
  uusilla  m
eluesteillä. Liiken-
nem














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































•  aluekeskus, 





uuttuva  ja  rakentuva  
U  suuri m
ittakaava 
•  radan ja  väylien pirstom
a  




•  rakennettu, täydentyy  
8 	
• vehreä, 
















•  rakentunut, hidasta uusiutum
ista  
z  •
  asuin-, palvelu-  ja  tuotantoalue  
L
perinteistä Iähiäarkkitehtuuria  
1 1- 	
i 	



























• pohjoispuoli  voim
akkaasti 
m
uuttuva  ja  rakentuva, eteläpuoli 
stabiili 	
;—,"-, 





• vehreä  ym
päristö 	
, LEPPÄ VAARA 
,
  I:'!/ 	
\\ 	
IL7/' :':  ja  rakentuva alue  
I  (/  
_
1
  \ 	
•  uutta kerrostaloarkkitehtuuria 
•  perinteistä pientalorak. 
RUUKINRANTA  
U
  viheralue, asuinalue 
• Elfvikin  vanhat m
etsät, 
tulevaisuus epäselvä  
U
 Villa  Elfvikin 
kulttuuriym































































,  TUNNELIN, 
 M






























  II)  
K
ehä  I (m






















































































































6.  LEPPÄVAARAN SUORA 	











































































































































\  \ 





































tä dent  m
istä  









hi-tech  - 
.  suuri  flll  a  aava, 
. 	

























































rn 	 L  



































•  rakentunut alue, täydentyy  
r  '------- 	
_____ , 	














I  : 	





































LAAN PÄIN,  
















Kuva  55  V
äyläarkkitehtuurin periaatteetja  tavoitteet K








akkaasti rakentuva  
ja  m
uuttuva alue 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ä  I  (m









































uva  60  N
äkym
ä pohjoisesta  K
alevalantien  ja  K
eh
ä  1:n I/ittym



































































































ehä  I  (m
t  101)  Espoon alueella,  K
eilaniem


























tava  osaksi viheraluetta paikallisetla kasvilli-
suudella.  V
alli  m
uotoillaan loivaksi  ja  'epä-
vallim
aiseksi"  siten















pajuista voidaan rakentaa pitkiä siveltim
en- 
vetoja  vallin  julkisivuun.  O
n
  tärkeää, että  vallin 




kun sitä katsotaan liikkeessä. 
V




eluaidassa voitaisiin tutkia, 
onko m
andollista käyttää ekologisia kierrä-
tettäviä m
ateriaaleja. Luonnonsuojelualueelle 
päin aidan edusta m
aisem
oidaan paikallisil-






daissa  on  jatkuva, yhtenäinen ilm
e. 
Laajalandensolm
ussa  siltojen  ja
  ram
ppien 







iheet ovat kuitenkin 
suoraviivaisem
pia  ja  porrastusta m
ukailevia.  Muut luiskat käsitellään ympäräivään maise-
m
aan sulautuvaksi. Erityisesti  on  kiinnitettä-
vä huom
iota kohtiin, joissa luiska  jää  ahtaa-
seen tilaan sähkölinjojen kohdilla. M
uutoin 
luiskat voivat olla hyvinkin loivia. K
ehän ol-
lessa leikkauksessa liittym
än jälkeen ennen 
Leppävaaransolm
ua luiskat käsitellään ku-






























  I 0 	
20  






































Kuva  63  K
ehä  I,  Laajalanden  m















en  ja  Tapiolan alueilla  tie 
 sijoittuu pääasiassa m
oreeni-  tai  kallio- 
alueille eikä pohjanvahvistuksia yleissuunni-
telm









tehdään runsaasti kallio-  ja  m
aaleikkauksia  sekä leikkauksiin liittyviä tukimuureja 







ehä  I  sijaitsee savikolla  ja  kehän tasausta 
lasketaan. Tieleikkaukseen rakennetaan tiivis-
tekerrokset, sadevesiviem







tia lisätään nykyisiin päätierum
puihin verrat-
tuna. K
ehä  1:n  län
sip
u
olelle  rakennetaan 




ien  leikkausluiskia  vahvistetaan 




netaan tulvavallit.  T




Kalevalantien  ja  ram
ppien pengerten  pohjan-
vahvistuksina käytetään paalutusta. 
Kalevalantien  ja  Turvesuontien  välisellä alu-
eella K
ehä  I  sijoittuu pääasiassa hiekka-  tai  täytemaa
-alueelle eikä alueelle rakenneta 
pohjanvahvistuksia. 
Laajalandensolm
un  alueella m
aaperä  on  ohu-
en savikerroksen peittäm
ää m
oreeni-ja  kallio- 
aluetta. Kehä  I  rakennetaan kallioleikkaukseen 
noin  0,4  km
:n m
atkalla. Tieleikkauksen itä-




alueen puolella. Tieleikkauksen länsipuolelle 
rakennetaan suoto
-oja,  jolla tieleikkauksen 
länsipuolella tehdään pysyvä, enim
m
illään 
noin  4  m
:n  pohjaveden alennus. Pohjaveden- 
alennuksen suotovedet, alikulkukäytävän 
sadevedet  ja  tieleikkauksen  sade- ja  suoto
-vedet johdetaan pumppaamoon 
 ja  edelleen 
tieleikkauksen itäpuolelle nykyisiin laskuojiin. 
A
lueella nykyisin olevia sadevesiviem
äreitä 
siirretään . R
isteyssilta perustetaan kalliolle.  Rampin 
 R
2,  R
uukinrannantien  ja  S
akkolan





uukinrannan  kohdalla  on  kallio-ja  m
oreeni-
aluetta. K
ehä  1:n  korkeusasem
aa  lasketaan 
nykyiseen nähden  0,4  km
:n m
atkalla, josta  0,1 km on 
 kallioleikkausta. 
Kurkijoentien  ja  Turunväylän välillä  on  peh-
m
eikkäalue,  jossa kitkam
aakerrokset  ta
i  kallio ovat syvimmillään 
 15  m
:n  syvyydessä 
K





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ä  1:n  välillä 
K
eilaniem
i - Turunväylä esitetään nykyisten  
I  valo-ohjattujen tasoliittym




































siväylältä  lännestä tulevalla  ram
pilla  'bussikaistan' 
 m
uuttam
inen  kaiken  ajo- 
neuvoliikenteen  käyttöön  ja  kyseisen kais-
tan jatkam
inen idästä liittyvän  ram












pysäkin kohdalle  ja
  pysäkin  jatkam
inen 
kiihdytyskaistalliseksi (noin  100 m
).  
Lännestä Keilaniem
een tuleva liikennevir-ta 
 voidaan ohjata  jo  Länsiväylän  ram
pilla  omalle kaistalleen 
 ja  Karhusaarenteillä ky-semen 
 virta sekoittuu  vain  idästä tulevaan 





Karhusaarentielle  pohjoiseen rakennetaan  3. 
 kaista, jolla pääsee vapaasti K
ehä  1:n  liittymän 
 läpi Lehtisaaren suuntaan (om
a 








in pääliikennesuuntaa suosivaksi. 




ehä  1:n  suunnalle. 
Pikaparannustoim
enpiteiden  kustannuk-

























een kääntyville  2.  kaista 
m




.  kääntyvien  ja
  suoraan ete-
lään m
enevien kaistojen välille. Lisäksi liitty-
m













ppi suoraan pysäkille (bussien ei 
tarvitse seisoa liikennevaloissa). 
K
urkijoentien  I  R
uukinrannantien  liittym
ä 









urkijoentie voidaan jättää suuntaisliitty-
m
äksi m
ikä helpottaa  m
m


















































































































uva  64 Pikaparannustoim


















Kehä  I  (m
t  101)  Espoon alueella,  K
eilaniem





























ankkeen kokonaiskustannukset ovat välillä 
M
aarinsolm
u - Turunväylä  11 5  M
m
k, joka  ja-






































































u  ja  M









































uukinrannan tasauksen  laskem
inen 
K


































ustannusten arvioinnissa  on  käytetty  Tie- 
laitoksessa viim




än hankkeen olosuhteisiin sovelluttuna. 
Teiden osalta rakennuskustannukset  on  las-
kettu osittain tierakenteiden m
etrihinnoilla  ja  osittain suoritemäärien 
 ja
  yksikkähintojen  perusteella. Siltojen rakentamiskustannukset 
on  laskettu kohteittain  pinta
-alojen  ja
  silta-
tyypeittäin valittujen yksikkähintojen perus-
teella. Yksikkähinnoissa  on  otettu huom
ioon 








iskustannukset  on  arvioitu vuoden  1999 
 helm


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ehä  I  (m





























































































än  välin  liikennettä noin  9 000 
 autolla vuorokaudessa. Tällöin liiken-








  Kivennavan/Muolaanteillä 




  autoa vuorokaudessa sekä Kuusisaarentiellä 
noin  2 000  autoa vuorokaudessa. 
Kurkijoentien  ja  R
uukinrannantien liittym
ien  poistaminen kehältä pidentää laajalahte-
laisten  ja









urkijoentien läpiajoa. Turunväylällä  P
erk-
kaan eritasoliittym
än  ja  Turvesuontien erita-
soliittym
än  sekä kehän rinnakkaiskadun vai-
kutus R




nassa pidetään standardiltaan asu ntokatuna  ja 


























assa  parannetaan K
e-
hä l:stä välillä Länsiväylä - Kalevalantie. Toi-
m











erituulentien suuntaan poistuu.  Lut-
tym
än  poistam
isen johdosta liikenne K
ehä 
l:lIä vähenee noin  5 000  autoa vuorokaudes-
sa. Liikenne siirtyy pääosin O
taniem
en puo- 
lelle Tekniikantielle, josta joko M
aarinsolm
un  tai 
 K
arhusaarentien kautta kuljetaan K
ehä 
l:lle. K





.  siitä, että Kalevalan- 
tien kapasiteetti  on  jo
  m
uutenkin lähes  ko-































  Turvesuontien  liittym
istä 
vähentää joukkoliikenteen viivytyksiä . N
ykyi-
sin K
urkijoentietä käyttävät linjat siirtyvät 
käyttäm
ään Turvesuontietä  tai  Leppävaaran  ja 
 Laajalanden välistä sisäistä katuverkkoa. 
M
aarinsolm
ussa bussien pääsy kehältä O
ta-
niem
een  ja  takaisin helpottuu hiem
an kais-
tanvaihtojen vähennyttyä  ja  vapaa oikea jär-
jestelyjen vuoksi. N
ykyisin  ja  m


































i -  O
ta-
niem
i alueella Tapiolantien luittym
ä poiste-
taan, jolloin Tapiolantieltä linjat kulkevat O
ta-
niem
en kautta Karhusaarentielle  tai  M
iesten- 
tien kautta K
eilalandentielle  ja  edelleen K
ei-
lalanden uuden suuntaisluittym
än kautta Kehä 
I:llä poiketen Länsiväylälle. Linjojen suirtym
i-
nen kehältä katuverkolle ei m
erkittävästi 
m
uuta joukkoliikenteen nopeutta  ja  se  osin 
lisää m
aankäytön palvelua, varsinkin K
eila- 
niem





jaus  ja  asem
ien paikat sekä Jokeriradan  to-
teutum









ykyisin kehän länsipuolella sijaitsee kevy-






 kehän itäpuolelle. O
tanie-
m
en  ja  Tapiolan välinen pääraitti alittaa ke-
hän Innopolin eteläpuolella. Itärannasta  kul-
kee runkoraitti  itään Kuusisaarentien pohjois-
puolella. 
R
unkoraittiyhteydet  säilyvät yleissuunnitel-
m
aratkaisussa pääosin nykyisellään . K
ehän 





iset  korvataan yleissuunnitelm
aratkai-sussa 
 alikulkukäytävillä. Keilaniem
en  alueen 
tilavarausvaihtoehdoilla  on  eroa K
uusisaa-
reen suuntautuvan runkoraitin osalta. Vaihto-
ehdoissa  A
4  ja  A
5  runkoraitti risteää  ram
pis
-tojen 
 kanssa tasossa, m





istä  ei ole. M
uuten alueen 
vaihtoehdoilla ei ole m
erkittävää eroa kevy
-






at tunnelivaihtoehdot parantavat 
m
erkittävästi kevyen liikenteen olosuhteita  ja  mitä pitempänä tunneli 




än  se  parantaa kevyen liiken-
teen olosuhteita  ja  viihtyisyyttä. 
Yleissuunnitelm
aratkaisussa  kehää risteää 
eritasossa  7  kevyen liikenteen väylää Länsi- 
väylän  ja
  K
alevalantien  välillä. Jaksolla  on  tällöin poikittaisia yhteyksiä 










ehä l:llä  on vv. 1993-





























Kurkijoentien, Turvesuontien  ja  Kalevalantien 
liittym


































ennuste  v. 2020 	







ennuste  v. 2020 	
8,2  onn.  /vuosi 
.  M
yöhem
pi toteul usvaihe,  
ennuste  v. 2020 	
6,3  onn./  vuosi 
K











s  v. 2020  liikennemäärillä 
 
K




kaisuilla  hyvin toim
iviksi. K






aksi  jo 
 asem
akaavojen  m
aankäytön toteutuessa  ja 
 huononee edelleen yleisen liikenteen  kas-





inen tullee näin  





















ät ruuhkautuvat ajoittain  ja  toimivuus 
 on  korkeintaan tyydyttävä. Aam
u- 
ruuhkassa toim
ivuutta kehällä auttaa Länsi- 
väylän ram

















































































  I  P
IO
I 	
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-





'  - " 	
- . 	
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Kuva  69  V

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  IRTI KEHÄSTÄ  JA  M
ELUN 
,








 JAUS  PARAN
EE. N
ÄKYM
ÄT  KE 
- ji_____ -  TA



















































ehä  I  (m
























det  vaihtelevat  tielinjalla  välillä  1  -  3  m
g/rn
3  
ja  sadan m
etrin päässä  tielinjalta  pitoisuu-

















Tässä luvussa käsitellään  yleissuunnitelm
an  vaikutuksia maankäyttöön, maankäytön suun-
nitelm
iin, yhdyskuntarakenteeseen,  m
aisem
a- 
ja  kaupunkikuvaan sekä  kulttuuriperintöön.  Arviot perustuvat nykyisiin 
 rnaankäyttösuun-
nitelm




lyyseihin, asiantuntija-arvioihin sekä keskus-
teluihin kaupungin m
aankäytön suunnitteli-
joiden kanssa.  
Kehälle suunniteltavat eritasoliittyrnät  vaikut-
tavat ym
päröivään  kaupunkirakenteeseen.  Ne muokkaavat sekä 
 väyläm
iljöötä  että  ym
-









aksi kuin nykyiset  tasoliittym
ät  ja  rytm
ittävät  väylää uudella tavalla. 
 Väylätila rajautuu  use-
















 Väylän  leventäm








issa joissa  suojavyöhyke 
 on  esim
. asuinalueelle  kapea. 
V
äylän  painam
inen  leikkaukseen m
uuttaa 
väylän suhdetta ym
päristöönsä, väylä ei 
m
uodostu niin hallitsevaksi kuin aikaisem
-
m
in.  Tunneliratkaisut  ja  väylän  painam



































































an kaikki vaihtoehdot m
uutta-
vat  Keilaniem







iselle ei ole yhtä 
hyviä edellytyksiä.  Väyläjärjestelyt  aiheut-
tavat erittäin suuria m
uutoksia ym
päristöön  ja 
 katuverkkoon,  m
ikä edellyttää alueisiin 
liittyvän asem








inen  leikkaukseen antaa 
alueen kehittäm
iselle  ja  kasvam
iselle  ko-






isen  ja  uuden  ra-
kentam
isen  m
yös kehän päälle. K
atta-
m






















essä pitkänä  kaI-
liotunnelina  (T3).  Täm
ä parantaa olennai-




eilalandentie  voi kehittyä uuden alueen 
keskeiseksi  kokoojakaduksi.  V
aihtoeh-
dossa  C
l  läpiajoliikenteen  suurin m
äärä  Keilalandentiellä 
 saattaa vähentää kadun 











vat alueen sisäisiin  liikennejärjestelyihin.  Paikallisen 

















































inen  leikkaukseen m
uuttaa 
m
iljöötä sekä  kehällä liikkujan  että ym
pä-
ristön kannalta.  Tukim
uurein  tiiviisti rajattu  väylätila 
 m
andollistaa hyvin väylän liittä-
m





ehän  ja  paikalli-
sen  katuverkon  kytkentä  ja  hierarkia  ra-






kuvallisesti  kriittisiksi . Itärannan  ja  O
tso- 






en lyhyeen  (T2)  kallio- 
tunneliin liittyvissä ratkaisuissa  suojaava 
vihervyöhyke  kehän  ja
  rakennusten vä-
lissä  jää  hyvin kapeaksi.  
. K
eilaniem
essä  sijaitsevien yritysten  kan-
nalta  on  haettava uusia keinoja im
agon- 
esittelyyn  tielläliikkujille.  K
eh
än






















































,__;- -.  
.  I 	
• 	






.i i  
a m
 a  
h
sj,b































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n  kehän vieminen












































































































































































































ehä  I  (m
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ISVYS  VAI-IENEE 
, 	





















































































































































































































































































































































































































ISEN  1 	










































ielipi-  I 	
1 I j\ 	
-, 	




















Kuva  73  V
aikutukset ihm
iseen  ja  yhdyskuntaan  
V
irkistys 


































elu vähenee tällä  alu
- 
suhteet paranevat oleellisesti  ja  alueen  vir- 
eella  selvästi.  













































isen ansiosta.  

























on  poistettu  R

































  eikä 
nitelm
an  m
ukaisessa ratkaisussa.  
houkuttelisi  läp
























kennevalot.  Lisäksi  katu
yh
































  kohdalla asukkaat ovat  vas-  
rannan yhteydet H
elsinkiin  ja  Leppävaaran  
tustaneet eritasoliittym
än  rakentam
ista siten  ,  
paranevat toim
enpiteiden m
yötä. Suora  yh
- 













asta  Laajalanden keskus- 
risteyssilta  on  noin  7 m
  nykyistä kehää  ylem
- 
taan
  katkeaa, m




































,  jolloin silta tulee noin  3 m
  nykyistä  
M




































ilta  ja  p
en
kereet,  jotka 
ovat  n. 2,5 m
  nykyisen tien tason yläpuolel- 




















eella  vähenee  
















aksi  va- 	
F  
littu  ratkaisu  on  asukkaiden esityksen  m
u- 



















































assa  I  Laajalanden poh- 

























  ja  
R
uukinrannantien liittym











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kehä  I  (m
































lantien kohdalla kehän tasauksen laskem
i-
sen vaikutus pohja-  ja  pintavesiin  jää  vähäi-
seksi geoteknisten  ja  kuivatuksesta aiheutu











2-  ja  C
O











asvillisuutta joudutaan paikoin poistam
aan 




 karsittaviksi suunnitelluilla alueilla ei 
esiinny lajistollisesti  ja  luonnonsuojelullisesti  merkittävää kasvillisuutta 












än esteen, eikä 






toteutettaisiin  kin.  K
ehän  alle  ei  jää  eläim

































aa-  ja  kallioperään  ei kohdistu m
erkittäviä 
haitallisia vaikutuksia. Leikkausten kohdalla 
m
aa-  ja  kallioperä  m
uuttuvat.  







ä  sijoittuu koh-








a-alueen laajuus  on  noin  
100  h
aja  laskuojien  pohjan nykyinen  korke-
usasem
a liittym






ut rakennetaan uudestaan. 
K
ehä  1:n  kuivatus hoidetaan pum
ppaam




















ärit  lisäävät virtaus-
vastusta edelleen. K
ehä  1:n  länsipuolelle  on  suotavaa rakentaa puistoalueelle ylivalu maa 
tasaavaa varastotilavuutta, joka tulisi toteut-
taa allasrakenteina. K
ehä  1:n  itäpuolella teh-
tävien  tie-  ja  katujärjestelyjen  takia laskuojia  on 
 m
uutettava aina noin  0,3 km





ehä  1:n 
 osalta. Ym
päristössä  pinta-  ja  pohjavesi- 








 alueella ei tarvita työnaikaisia pohja-





än  alueella K
ehä  1:n 
 tieleikkaus  rakennetaan kohtaan, jossa 
länsipuolelta tulevat  sade- ja  sulam
isvedet  johdetaan mereen Laajalahteen. Valuma-alu-
een laajuus  on  noin  20 ha. Tien  länsipuolella 
avouom
ien pohjan taso  on  noin  ^
8








  1:n  tasausviiva  on  alim
m
il-
laan  +2,8.  Pintavesien kuivatusjärjestelm
ät  on 




 alueella kallionpinta  on 
 lähellä nykyistä m
aanpintaa  ja  K
ehä  1:n  ajorataa louhitaan 







  kalliopohjan tiivistäm
inen 
vesitiiviiksi  on  hyvin vaikeaa. Tästä syystä 
K
ehä  I  :  fl  länsipuolella toteutetaan pohjave-
denalennusta enim
m
illääri noin  4,0 m
.  Vajo-ja 
 pohjavedetjohdetaan  K
ehä  1:n  länsipuoli-






  1:n  ja
  itäpuolen ram
ppien  väliin rakennetaan tiivistysseinä, jonka ala-
puolinen kallio tiivistetään verhoinjektoinnilla. 
K
ehä  1:n  itäpuolella pohjavedenpinnan korke-
usasem
a pyritään pitäm
ään nykyisenä. Alue,  jolle 






istä ei voida täysin 
estää. Liittym
än itäpuolella vesiolosuhteet 
ovat nykyisen kaltaiset. K
ehä  1:n  itäpuolen 
ram






assanvaihtoja, joiden laajuus sivu-
suunnassa  on  pieni. 
M
uuten vaikutukset pintavesiin  ja  virtaam
iin  ovat vähäisiä, koska olemassa oleva väylä 
toim






erkittävästi kehittyvän ajoneuvoteknii-kan 




2 -  ja  C
O










asvillisuutta joudutaan paikoin poistam
aan 




 karsittaviksi suunnitelluilla alueilla ei 
esiinny lajistollisesti  ja  luonnonsuojelullisesti  merkittävää kasvillisuutta 












än esteen, eikä 



























päin huolehditaan riittävästi ei hankkeella ole 
m
erkittäviä vaikutuksia vanhan m
etsän  lm
-






 verrattuna jolloin m





eluhaitat  Laajalanden  Natura 
 2000  -alueella vähenevät. N
äin  hank-
keella  voisi jopa olla m
yönteisiä vaikutuksia 
Laajalanden  N
atura  2000  -alueen luonto- 
arvoihin  ja  luonnon m
onim
uotoisuuteen.  To-
sin  kehä siirtyy jonkin verran lähem
m
äksi  Natura 
 2000  -aluetta,  m
illä  ei kuitenkaan  lie-








t  luonnonvaroihin  
K
ehä  1:n  parantam
isessa luonnonvaroihin 


















.  betonin, asfaltinja bitu-
m
isoran  m
ateriaalien hankinnasta sekä 
m
uun tarvittavan kiviaineksen hankin-
nasta 
K







 Ruukinranta  on 
 alustavasti arvioitu tilavaraussuunnitel-missa 
 tehtävän kalliolouhintaa noin  240.000  m3ktrja maanleikkausta 
 370.000  m
3ktr,  josta  on 





ateriaalia noin  120.000  m
3ktr. 
Penger-  ja  täyttöm
ateriaalien  tarve  on  noin  150.000 
 m
3rtr.  N




assaa hankkeesta  on  arvioi-












eluvalleihin  ja  m
aastonm
uotoiluihin.  K
ehä  I :n 
 rakentam
isalueen  ulkopuolelta hankittavia 
luonnonvaroja kuluttavia m
ateriaaleja ovat 




soran  ja asfaltin  m
urske, betonirakenteiden 
m
urske  sekä erilaiset luonnonkivipinnoitteet 
sekä  m
m





  hankintakohdetta  ei 























estä Ruukinrantaan voidaan todeta 
rakentam























  Otaniemen alueen pikaparannustoimenpitei-stä 
 .  N
s.  tilavarausvaiheen  rakentam
isen ai-









  Itärantaan  sekä 
O
taniem









telyissä Kehä  1:n,  siihen liittyvien katujen sekä 
kevyen liikenteen väylien liikenteelle aiheu-
tuu haittoja välillä Länsiväylä -
 Tapiolantie 
sekä Innopolin kohdalla. H
aitat liikenteelle 
aiheutuvat pääosin K
ehä  1:n  korkeusasem
an  muuttamisesta (tasauksen alentaminen) joko 
kokonaan  tai  osin nykyisen kehän paikalla. 
O
suuden kalliotunnelit rakennetaan nykyisen 
kehän ulkopuolella  ja
  tunnelirakentam
inen  voidaan tehdä lähes liikennöintiä haittaa- 
m
atta.  Tunnelirakentam
isen  haitat liikenteelle 
syntyvät tunnelien suuaukkojen läheisyydes-
sä  ja
  työm










i alueella (pikaparannuksia) ei aiheuta 
m
erkittävää haittaa liikenteelle. Kalevalantien 
eritasoliittym
än rakentam
isesta aiheutuu  vain  vähäisiä haittoja liikenteelle. Kehän tasausta 















en  ja  O
taniem
en alueen avolouhin-
noista  ja  työm
aaliikenteestä  aiheutuu m
elu- 
ja  pölyhaittoja  ihm













  pölyhaitat  syntyvät pääosin työ-
m
aaliikenteestä, ei varsinaisesta tunnelien 




en alueella tulee suorittaa 
alueella sijaitsevat tärinäherkät kohteet huo-
m
ioiden. Täm
ä edellyttää erittäin tarkkaa 








































alevalantien  ja  Turvesuon
-tien eritasoliittymien välillä meluesteiden 
 ra-
kentam
inen  ei aiheuta m
erkittäviä haittoja 




haittoja kehän  ja  liittyvien katujen liikenteel-
le, m
utta haitat voidaan pitää kohtuullisina, 
koska kehän tasauksen alentam
inen tapah-
tuu osin nykyisen kehän sivussa  ja  rakenta-
m
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J L_ 1J Li 
















nitteluvaiheen  aikana tehtyjen selvitysten 
m
ukaan ovat ongelm
at Kehä  1:n  pohjoisosalla  kuitenkin selvästi kiireellisempiä kuin osuu-














  1:n  Espoon osuuden paranta-
m

































ä  1:n  kehittämisjärjestys 
 Espoon alueella  on  seu-
raava:  
K











t  hankkeet): 
PLJ:n  m





enpiteet kohdistuvat välille 
Turunväylä - kaupungin  raja  (K
ehä  1:n  osuu-




an laadinnan yhteydessä  on  kyseiseen 
 koriin kuuluvina toim
enpiteinä esi-
tetty Kehä  1:n  ja  Turunväylän liittym
än paran- 
tam
ista siten, että valo-ohjaus kehältä voi-





























äkkylän Puistotie  I  
Vallikatu  I  K
eh
ä  I)  sekä m
eluntorjuntaa  ja
  joukkoliikenteen 
 ja  kevyen liikenteen järjes-
telyjä . Joukkoliikenteen osalta toim
enpiteet 
ulottuvat m












  joukkoliikenteen  toimintaedellytysten turvaaminen Kehä 















enpiteiden kustannusarvio  on  noin  310  -















uvassa  75 on  värisym
bolein  esitetty  1  :een  koriin sisältyvät järjestelyt kustannuksineen. 
K
ehä  I  (m





















































































ehä  I :n  parantam
isratkaisuja suunriiteltaes-sa ja 
 vaihtoehtoja arvioitaessa  o
n
  erityistä 
painoa pantu ratkaisujen vaiheittain toteut-
tam
iselle. Kehä  1:n  Turunväylästä  pohjoiseen 
parantam







neen kesällä  2001  ,  kun kaupunkirata  ja  bus-
si -Jokeri aloittavat toim
intansa. K
ehä  11:n  avautuminen liikenteelle loppuvuodesta 
 2000  tulee lisäämään oleellisesti kääntyvien liiken-
nevirtojen osuutta Turunväylän  ja
  K
eh








 ruuhkautuisivat  täysin. K
ehä  Il  vähentää 
avautuessaan liikennettä K
ehä  1:n  osuudel-


























enpiteitä . Yleissuun- 
____________________________________________________________  













































RS+P ______ ______ 
______ ______ ______ 
______ ______ 
Leppävaaransolm



























inen  (Iiikennevalotpois) 
______ 
_______ _______ _______ _______ _______ _______ 
_______ _______ _______ 
M
estarinsolm
u  ja  Puustellinm







































































______ ______ _____ 
______ 
______ ______ ______ 
Huom
!  Turunväylän  eteläpuolen  toim
enpiteiden ajoitus erittäin alustava! 
Toteutum
isen  ajoitusja  kokonaisuudet riippuvaisia rahoituksesta!  
Kuva  7
5
 I  koriin sisältyvät järjestelyt 	
Kuva  76  K
ehittäm




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ehä  I  (m




























6.2  Yleissuunnitelman  
käsittely 
Tielaitos  pyytää yleissuunnitelm
asta lausun-


































































aan tiepiiri tekee toi-
m
enpidepäätösesityksen Tielaitoksen kes-





päätökset hankkeen osittain eli hyväksyy 
yleissuunnitelm
an, suunnitelm
an  ja  siitä saa-
tujen lausuntojen perusteella. Toim
enpide- 
päätöksessä hyväksytään hankkeen perus-




 vaikutus hankkeen ratkaisuihin sekä an-








enpidepäätöksen  jälkeen voidaan käyn-









vaiheessa tutkitaan tarvittavat  tie-,  katu-  ja  kevyen liikenteen järjestelyt 
 sillä  tarkkuudel-
la että teiden  ja  katujen toteuttam
ista varten 





isen  ja  hankkeel-
le valtion budjetissa esitetyn rahoituksen jäl-
keen käynnistyy rakennussuunnittelu. 
6.3  Seuranta 
S
eurannalla  tarkoitetaan hankkeen toteutta-
m




ista. Seurannan tavoitteena  on m
m
:  
tuottaa tietoa todellisista vaikutuksista 
•  selvittää, m
itkä m
uutokset ovat seuraus-





uiden kehitysprosessien tulosta 
•  selvittää, m
iten arvioinnin tulokset  ja  en-
nusteet  vastaavat todellisuutta 
•  selvittää, m
iten haittojen lieventäm
istoi-met 
 ovat onnistuneet 
.  käynnistää tarvittavat toim






















  Espoon kaupunki 
seuraavat kum
pikin K




äärien kehitystä jatkuvin laskennoin 
(Konalan  LA
M
-piste)  sekä liittym
ittäin noin 













rantapisteissä, jotta voidaan todeta toteu-
tettujen m
eluesteiden vaikutukset  ja  ver-












2  ja  hiukkaspitoisuuk-
sien  m
ittauksia) Leppävaaran kiinteässä 
m
ittauspisteessä (Läkkitorin reunassa) 
Laajalanden linnustoa seurataan vuosit-tam 
 M
etsähallituksen, Tringa ry:n, H
elsin-
gin yliopiston  ja  V




ainittu seuranta voidaan liittää  pa-
rantam
ishankkeen vaikutuksien  seurantaan. 
Lisäksi hankkeen vaikutuksia seurataan  ra-
kentam
isen  aikana sekä uusien väyläkäytä-
vien liikenteelle avaam
isen jälkeen. 
Taulukko  4  S












































Pohjaveden  pinnan  taso  ja  tärinä  
Laajaranta 	
Vanhojen m
etsien suojelualueen puuston kunto 
rakennustyöm
aahan rajoittuvalla  osalla *) 
Laajaranta 	




onikonpuron virtaus  ja veden  laatu **) 
Puusteliinm
äen  tunneli 	







elutilanne Itärannan asuntoalueella 
Tapiolantie - K
alevalantie M
elutilanne  asuntoalueilla 
Laajalahti 	
M










Autoliikenteen sekä  ja  kevyen liikenteen sopeutum
inen 
toisiinsa kapeassa tietilassa  (Joel  R





elutilanne  asuntoalueilla 
*)  Laajarannan  ja  Elfvikin  välillä varm
istetaan, että rakennustyöm




**)  Leppävaarassa varm
istetaan, että K
ehä  1:n  toim
enpiteistä johtuen M
onikonpuron 




Seurannan kannalta tärkeät alueetja seurat- 
tavat m
































































































































































 4 Maaperäkartta 
K
ehä  I  (m
t  101)  Espoon alueella, K
eilaniem






































päristön-  ja  m
aankäytön asiantuntija 
Sini  Puntanen 	
kevyen liikenteen  ja  joukkoliikenteen  asiantuntija 
Liisa Koskela 	
kaupunkikuvan asiantuntija  


























o Rautio  
tiensuunnittelu  













päristävaikutusten  arviointi 
Ari Turunen  
geotekninen  suunnittelu 
Juhani Karri 
silta-  ja  rakennesuunnittelu  
































projektisihteeri,  tiensuunnitteluvastuu  
















Liisa Ilveskorpi  
ym
päristösuunnittelu (vastuuhenkilö)  
H





















o  Anttalainen 
geotekninen  suunnittelu  
Jukka  Tarkkala 
geotekninen  suunnittelu 
Yrjö Kum
pula 














tunnelisuunnittelu  (31.7. 1998  saakka)  
Jukka  Pällä 	












Jukka  Turtiainen 	
m






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4  -Helsingin seudun seut
























































































































































































































































ehä  I  (m



















elsingin seudun seutukaavaja  sen  m
uutos (Ija  II),  M
aa-ja m
etsätalousalueet,  virkistys- 
alueet, suojelualueer, Y
M
  1987  
-H
elsingin seudun seurukaava  (III).  Jätehuollon alueet, Y
M
  30. 10.1987  
-H
elsingin seudun seurukaava. Taajam
a-alueet, liikenneväylät-ja  alueet, Y
M
  18.6.1996  (valitus vireillä KHO:ssa) 
-26.2. 1998 Perkkaanpuiston  koululla, Luutnantinkuja  2 C
,  E
spoo 
Tilaisuuksissa olivat läsnä sekä  konsultin  M














  23.3.1995. O
sayleiskaavaan  sisältyy K
ehä  1:n  kehittämisen kannalta tarpeelliset tilavaraukset. 





ehä  1:n  ym
päristön asem





akaavat koskevat pääasiallisesti Etelä-Leppävaaran alueita, joiden 




isen yhteydessä  on  päätetty, että alueen asem
akaavoja ei tarvitse alistaa 
ym
päristöm
inisteriön vahvistettavaksi. Etelä-Leppävaarassa  o
n




lbergan kartano  ja R
uusutorppa  I).  N
iistä toisen alueelle  on 





ehä  1:n  kannalta m
erkittävät vireillä olevat asem
akaavat koskevat etelässä 
K
eilalanden  ja  O
taniem
i -  Tapiola  alueita (M
aan  3)  sekä pohjoisessa V
allikallion aluetta. 
M




aideliikennevhteys  välillä  Tapiola -  O
taniem
i - Leppävaara (Jokeri) 
-Etelä-Espoon  m
etro tai  vastaava raideyhteys 
-Pääradan  4. raide Leppävaaraan,  Leppävaaran vaihtoterm
inaali  -Natura 
 2000 -  ohjelm
aehdotus 







inen  ja  kuulem
inen 
A
rviointiselostuksen vireilläolosta  on  ilm
oitettu  ja  se on  ollut yleisön nähtävänä  9.2 - 
6.4. 1998  seuraavissa paikoissa: 
-Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, K
irkkojärventie  6 B
,  Espoo 
-Leppävaaran kirjasto (Espoon pääkirjasto) , V
anha m
aantie  1 1 ,  E
spoo 
-Tapiolan kirjasto, K
aupinkalliontie  10 (K
ulttuurikeslais),  Espoo 
-Tielaitoksen palvelupiste, O
pastinsilta  12 A
 katutaso,  Itä-Pasila,  H
elsinki 
K




ufvudstadsbladet  ja Länsiväylä.  
H
ankkeen lähtökohtia, vaihtoehtoja  ja arviointiselostusta  esiteltiin vaikutusalueen 
asukkaille  ja  asiasta kiinnostuneille Espoossa pidetyissä näyttelyissä seuraavasti:  
-25.2.1998 Innopolissa, Tekniikantie 12,  Espoo 
A





aan liitto, Etelä- 
Suom









etsähallitus  ja  Espoon kaupunki. Lisäksi  on  saatu  18  m
uiden yhteisöjen, 
yhdistysten  ja  asuntoyhtiöiden lausuntoa  ja  13  erillistä asukkaiden m
uistutusta. Suunnitel-
m
anäyttelyissä oli paikalla yhteensä noin  300  alueen asukasta  ja paikallisyhteisön  edustajaa, joiden täyttämistä yhteyskorteista 




aislausuntojen  keskeisiä näkökohtia 
V
iranom
aislausunnoissa  on  erityisesti kiinnitetty huom
iota lähtökohtatatietojen epävar-
m
uuteen väestöennusteiden, päästöjen  ja m
elun  osalta. Joukkoliikennettä koskeva osuus  on 
 m
yös E
spoon  ja Y
T
V
:n  lausunnoissa todettu jääneen liian vähäiselle huom
iolle, 
sam
oin kevyen liikenteen osuus . L
uonnonsuojelukysym





spoon kaupunki  o
n














useon  ja  E
spoon 
kaupungin m






en  ja 
Tarvaspään  alueilla . R
uukinrantaan  j ohtavan rinnakkaistien poisjättäm
isen  vaikutuksia 
olisi kyseisissä vaihtoehdoissa  tullut  selvittää Laajalanden asuntoalueella. M
yös sisäisten 
yhteyksien kehitthm
inen Leppävaaran alueella olisi  tullut  ottaa huom
ioon. 
E
spoon kaupungin lausunnossa nähdään kehittäm
isvaihtoehtojen tunneliratkaisut, 
K






inen  ja  ne ratkaisut, joissa tien korkeusasem
a  on  laskettu, erityisen merkittäviksi haittojen torjunnan 
 ja  Espoon kehityksen kannalta. 
A





aksi asukaspalautteessa  on  koettu K
ehä  1:n  aiheuttam
a m
eluongel-ma. Meluongelma on 





.  Leppävaaran  ja Itärannan  alueilla siitä, ettei tielaitos 
suhtaudu riittävällä vakavuudella m
eluongelm
an ratkaisuun. Tielaitosta  on  arvosteltu siitä, 







ista  ja  lisääm
istä  on  pidetty m
uutoinkin tärkeänä K
ehä  1:n  koko  alueella. 
M
yös päästöt  ja  erityisesti hiukkaspäästöjen arviointi  ja  m
ittausten puute ovat herättäneet 
huolestum
ista. R
askaan liikenteen vaikutuksista  ja  m
äärästä halutaan tarkem
paa selvitystä.  Raskas 
 liikenne  ja tärinä  on  koettu suurem
pana ongelm
ana kuin tielaitos  o
n
  sen  selostuksessa esittänyt. 
K
ehittäm
isvaihtoehtojen  vaikutuksia asuinalueilla erityisesti K
alevalantiellä, Turvesuon- 
tiellä  ja  Laajalanden asuntoalueella, R
uukinrannassa  ja M
äkkylän ja V
allikallion  alueilla 
Posciosoite:  PL





 14, PuheIin  vaihde  (90) 1488  SI. celekopio  (90) 1488 8295  Postadress: PB 
 36. 0052!  H
elsingfors. B
esksadress: Stinsgaran  14,  T
elelon: vaxel  (90) 1488 881. teLefax: (90) 1488 8295 




apilhikönkatu 14,  Puhelin: vaihde  (90) 1488 81 . eIekopio (90) 1488 8295  Postadress: PB 
 36. 00521 H
e'singfors.  B
esöksadress Scinsgatan  14. T
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ehä  I  (m























päristökeskus katsoo, että erityisesti kehittäm
isvaihtoehtojen vaikutuksia 
tulisi tarkentaa riittävän syvälle  ja  laajalle K
alevalantien suuntaan  ja  Tapiolan liikennevir-
toihin. M
yös kaupunkikuvallista arviointia tulee havainnollistaa enem
m
än  ja m





ia Laajalanden  osa -alueella ovat suunnitelm
ien vaikutukset  N
atura  2000-





inen  ja  siitä aiheutuvat ongelm
at, yhteys R




aihtoehtoina  on 0  ja 0+vaihtoehtojen  ohella esitetty kehittäm
isvaih-
toehdot  B
l ja  B2  sekä  C
l ja  C
2. C
-vaihtoehdoissa kehätien korkeusasem
aa  on  laskettu 
siten, että  se  kulkee Turvesuontien alitse.  B










rviointiselostuksessa  on  tarkasteltu eri vaihtoehtojen vaikutusta m
elutasoon ehdotetulla  Natura
-alueella. Selostuksesta  on  kuitenkin vaikea arvioida, onko vaikutuksia erityisesti  Natura










ukaista käsittelyä varten. 
Laajalanden linnusto tunnetaan  varsin  hyvin  ja  sitä  on  selvitetty useissa yhteyksissä. 
N
äiden selvitysten perusteella tulee jatkossa arvioida eri vaihtoehtojen vaikutuksia 





Espoon kaupunki  on  tehnyt alueella m
eluselviryksen. Erityisesti asukkaat Puustellinm
äes-sä 
 kärsivät jatkuvasta ohjearvot ylittävästä m
elusta. Tielaitos  on  arviointiselostuksessa  pitänyt torjuntaa lähes mandottomana. Espoon kaupunki 
 on  kuitenkin lausunnossaan 





ä  on 
 sitäkin perustellum
paa, kun E







päristökeskus katsoo, että tielaitoksen  on  yhdessä E
spoon kaupungin 




yös ratkaisuja, joita 
ei ole esitetty selostuksessa. M
eluntorjunta m




yös vaikeaksi kaupunkikuvalliseksi kysym
ykseksi. Siksi ym
päristövai-
kutusten arviointi  on  tältä osin puutteellinen  ja  tulisi hakea ratkaisuja, jotka ovat 
m






allikallion alueella ovat nykyinen heikkotasoinen m
elunsuojaus,  jo  m
ainitut 
Puustellinrnäen suojausongelm
at  ja M
estarinsolm
un  tuom
at uudet sisäiset liikennejärjeste-
lyt alueella. A
rvioinnissa  on  tarkasteltu  0  ja  0+  vaihtoehtojen lisäksi vaihtoehtoa  A
,  joka 
























Turunväylälle  on  arvioirm
issa  esitetty suuntaisliittym
iä T
urveradantien kohdalle  ja 
R
uukinrannan-Perkkaan  alueelle. N
äistä R
uukinrannan liittym
ä  on  ongelm
allisem
pi, koska  se 





än  ja  verrata m
andollisia etuja kulttuuriym
-
päristöön kohdistuviin haittoihin. T
arpeelliset m
elun tarkistusm
ittaukset tulee tehdä 










piä  on  pääkaupunkiseudun väestökehitys  ja  siitä tehdyt 
ennusteet. Espoon våkiluvuksi  on  arviointiselostuksessa  oletettu  212 000  asukasta, m






spoon väestökehityksestä, jotka ovat 
lähem
pänä  300 000  asukasta. M
uita epävarm
uustekijöitä ovat raideliikenteen kehitys  ja  vaikutukset ( Jokeri
-rata  ja  m
andollinen  m
etron  jatkam
inen ) sekä joukkoliikenteen kehitys 
kokonaisuudessaan. Suunnittelun tavoitevuosi  2020 on  kaukana tulevaisuudessa  ja  teknisen kehityksen kaikkia mandollisuuksia 













päristökeskus esittää, että m
eluarviom
allit varm
ennetaan paikan päällä 
suoritettavilla m
elum






yös, että  C
-vaihtoehdot ovat m
eluntorjunnan 
kannalta  ja K
alevalantien liittym






inauksilla  ja tarkem
m
illa  yksityiskohtaisilla m
elusuojaussuunnitel-mula 
 ennen lopullista valintaa. 
E
nnen kuin lopullinen valinta yhteydestä R
uukinrantaan tehdään tulee vaikutusten 
arviointia täydentää selvittäm
illä L
aajalanden asuntoalueelle tulevia liikennevirtoja 
tarkem
m






Leppävaarassa ovat keskeisiä ongelm
ia kehittäm
isvaihtoehdossa tilaa vievät eritasojärjes-
telyt , L
eppävaaran suoran m









at johtuvat osittain Espoon sisäisen liikenneverkon 
kehittym
ättöm
yydestä lä.hialueilla. Siten jatkosuunnittelussa tulee arvioida m
uiden 
paikallisten  radan alittavien  yhteyksien vaikutusta suoran liikennem
ääriin  ja
  0 
 +  vaihtoehdon ajalliseen riittävyyteen alueella. 
Posciosoie:  P
L 36. 00521 H
elsinki.  K
a%






e  (90) 1488 81.  telekopto  (90) 1488 8295  Postadress: 
 P
B
  36. 00521  H
elsingfors,  B
























de  (90) 1488 81.  celekoplo  (90) 1488 8295  Poscadress: PB 
 36. 0052 t  H













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ehä  I  (m













LI ITTEET  












































































































päristökeskus katsoi, että tehty kokonais-
arviointi antaa yleiskuvan K
ehä  1:n  kehittä-
m
isen ym
päristövaikutuksista, kun verrattiin  0, 0+ 
 ja
  kehittäm
isvaihtoehtoja  keskenään  ja 









-alueittain vaati lausunnon m
ukaan 
kuitenkin tarkennuksia  ja  lisäselvityksiä. Seu-
raavassa  on  esitetty lausunnossa edellytetyt 
tarkistukset  ja















. kokonaisarvioon  olisi ollut hyvä liittää ar-





























aan osalla suunnittelualuetta  ja
  sisällytetty yleissuunnitelman kehityspol-
kuun. Kehityspolku  on  ajoitettu p.'n toteut-
tam
iskehyksiin  ja  näitä kehyksiä  on
  edel-












assa  on  esitetty  koko  poi-ku 
 keh












enpiteet eivät ole pitkällä 
tähtäim
ellä ratkaisu kehä  1:n  parantam
i-
seksi vaan liikennem







s.  pikaparannukset  (osa 
 Q
+
.aa) toteutunevat  osin eteläosalla 
(Keilaniem
i  Tapiola,  Ruukinranta),  pohjois-











-alueet ovat luonteeltaan erilaisia  ja
  sisältävät omat erityisongelmansa, arvi-
oinnin oleellisin  tulos  on  saatavissa  osa- 



















at ovat tarkentuneet erittäin 
konkreettisiksi  ja  ratkaisut sopeutettu  ra-
kennettuun  ym
päristöön. 
























lisuutta  on  lisätty leikkauskuvilla, perspek -
























kallion kaltaisilla rakennetuilla alueilla, ar-
vion tulee perustua luotettaviin , tarkkoihin  ja 
 yksityiskohtaisiin  selvityksiin  ja  suunni-tel 
 m
  i  in.  
Suunnitelm
ien tarkentum






isen. Työssä  on
  käytetty  osa
-aIuei -
ta  koskevia nykytilanteen  ja  m
aankäyttö
-suunnitelmien tietoja sekä alueille asotet-tuja 
 tavoitteita. Suunnittelun aikana ovat 
Espoon kaupungin suunnittelijat sekä alu-
elden  asukkaat tuoneet m
ielipiteensä  ja
  kantansa voimakkaasti esille mikä 











 rakennuskannan ali)  on  tiedostettu 
 ja







iseksi  ja  riskien minimoimiseksi). Meluntorjunta-






in (tarve, sijainti, korkeus, tyyppi)  tie- 
 ja  katujärjestelyratkaisujen tarkennut-
tua. 
• kehittäm
isvaihtoehdot  eivät m
onilta osilta 
täytä sitä tarkkuus-  ja
  havainnollisuus
-tasoa, 
 jota  U
udenm
aan ym
























päristäselvityksiä  on  jatkettava tarken-
tuvien  ja






assa. Tarkkuus  on 
 lisääntynyt yleissuunnitelm
atarkkuuteen  ja 
 havainnollisuutta  on  niinikään lisätty.  
S







at painottaen erityisesti kuulem
ista  ja  asukkaiden vuorovaikutuksen hyödyntä-
m






  esitetty  ha vain-
nollisesti,  kuinka asukkaiden kuulem
inen  ja 
 vuorovaikutus  o
n

















  liikennemelu 
 ja  m




perusteella vaihtoehto  A
2 on  selkeästi  paras, 
 koska  tie  alaspainettuna  on  m
elun
-torjunnan kannalta 
 paras ja  Tapiolantien  nykyiset näkymät, korkeusasema 
 ja  suh-










uuttanut tätä vaihtoehtoista 
asuntoyhtiöiden suunnitelm
aa  ja











katsoo, että tarkentuvissa suunnitelm
issa 





luissa  on  ollut m
ukana yhtiöiden esittäm
ä 
ratkaisu liikenteellisesti vieläpä parannet-tuna 





a kuin yhtiöiden esityk-
sessä). Kyseinen vaihtoehto  on  kuitenkin 
karsittu pois jatkotarkasteluista, koska  se  ei täytä alueelle asetettuja kaupunki- 
rakenteellisia  ja  -kuvallisia tavoitteita eikä 
ole ym
päristöhaittojen torjunnan kannalta 
jatkosuunnitteluun (tila  vara  ussuunnitel-
m
ia)  valittuja ratkaisuja parem
pi. Itärannan 
asukkaat nähneet valitut ratkaisut esittely- 
tilaisuudessa  ja
  pitäneet varsinkin pitkiä 
tunneliratkaisuja erittäin suositeltavina  ja  
toivottavina. Vaihtoehtopiirustuksia  on  työn 
aikana toim
itettu m
yös yhtiöiden esityksen 




rakennusten  ja  tien välillä täyttyvät. 
ennen lopullisen ratkaisun valitsem
ista 
vaihtoehdoista tulee esittää suunnitelm
at, 






illa sekä asiantuntija-arvioilla. 
Suunnitelm















  lisäksi tulisi tutkia m
yös Espoon kaupun- 
gin esittäm
ä katettu ratkaisu (apila ?) 
R
atkaisu  on




assa ns. tila varaus-
suunnitelm




. tunnelivaihtoehdot  kytkeytyvät luontevim
-
m








ansa  johdosta. Ne tarjoavat selkeästi parhaat 
edellytykset O
taniem




yksiä  ja  m
andollis-
ta lisärakentam
ista alueella tulee arvioida 
tarkentuvien suunnitelm
ien pohjalta  ja  oi-
keassa m
ittakaavallisessa suhteessa  Ta-











issa esitetty kahta 
kalliotunnelia, jotka poistavat kehän este- 
vaikutuksen  ja  ym

















•  erityisesti kehittäm
isvaihtoehtojen vaiku-
tuksia tulisi tarkentaa riittävän syvälle  ja
  laajalle Kalevalantien suuntaan 
 ja T
apio- 
Ian  liikennevirtoihin.  M
yös kaupunkikuval-lista 
 arviointia tulee havainnollistaa enem
-
m
än  ja  m
eluarvioita  täydentää paikallisilla 
m
itta  u  ksi  Ila.  
H
uom







tehty kaupunkirakenteellinenja -kuvallinen 
arvio vaihtoehdoista. M
elum
ittauksia ei ole 







•  Laajalanden osalta linnustoon kohdistuvis-
ta vaikutuksista m
elu  on  m
erkittävin. Arvi-







  kuitenkin vaikea arvioida, onko vaiku-
tuksia erityisesti  N
atura
-kohteen valinta- 
perusteena olevaan linnustoon selvitetty 
riittävästi. Tällainen tarkastelu  on  välttäm
ä-






käsittelyä varten . Laajalanden linnusto 
tunnetaan  varsin  hyvin  ja  sitä  on  selvitet-
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